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CRÓNICA D E L O N D R E S 
Y LOS DE LOS ALIADOS 
L A M O R A L D E L O S B E L I G E R A N T E S 
Antes de que estallara la actual gue-
rra, y eu los primeros días de su desarro-
llo, prevalecía la idea de que uno de los 
bandos combatientes" aniquilaría al otro. 
Hoy, esta opinión se ha modííicádo consi-
'íierablemente, y ambos bandos han mo-
derado mucho sus ideas, esperanzas y am-
biciones. 
\ Puede asegurarse, sin que esto supou-
enunciar un juicio doíiuitivo é incon-
trovertible, que ninguno de los grandes 
poderes en guerra suf r i rá desmembracio-
nes fundamentales en su territorio na-
cional, en contra de lo que .se creyó allá 
\ por Agosto. 
El almirante norteamericano cuyas pa-
labras copiábamos en nuestra crónica an-
,'terior, afirma que Alemania será la t-riun-
•fadora. ¿ E n qué se funda? 
• Apoya, MI opinión, expuesta de ma-
uera caliegóriea y definitiva, en que 
• A! i'maní a continúa desarrollando su vida 
económica en condiciones normales, con 
una regularidad y un orden que-son el 
asombro del mundo entero, aun del mun-
do de sus adversarios: los negocios allí 
se realizan como de r/rdinario, los trenes 
circulan con la misma regularidad que eu 
tiempo de paz, las fábricas siguen manu-
facturando con el mismo método y acti-
viciad que antes de Agosto, el aspecto de 
sus poblaciones es el mismo que antes 
de la ruptura de las hostilidades; en ellas 
BO se'nota la dislocación que en Francia 
y Rusia, donde las actividades indus-
tr ial , comercial y bancaria, están desen-
cajadas y semiparaliz-adas. 
Agrega el almirante B^wles que "Ale-
mania está abundantemente provista de 
alimentos, materiales de guerra y hom-
bres", contra, lo que se repite hasta la 
saciedad en Inglaterra y Francia. "Las 
medidas adoptadas para conservar algu-
nos de los víveres hasta que llegue la 
próxima cosecha son sólo consecuencia del 
método perfecto y sistemático de hacerlo 
todo que caracteriza á los alemanes.'' "No 
sólo tienen municiones ele sobra para sí 
niísmós, sino que las exportan á naciones 
,xieiitraies..." 
; Comparad oslo ^aadro que de Alema-
,nia nos pinta el famoso almirante nor-
teamericano con los que nos ofrece la rea-
llidad en Francia, Rusia, Servia, Bélgica 
:y aun en esta misma Inglaterra, la más 
rica y poderosa, económicamente, de los 
.aliados, y no podréis menos de deducir 
que hasta ahora lleva Alemania las de 
; ganar. 
| Hay otro detalle, muy importante, que 
debemos tener en cuenta; mejor que de-
!talle lo podríamos llamar factor, y es el 
iHioi'al. 
• Todos los técnicos y tratadistas milita,-
res convienen en afirmar que el elemen-
to moral influye aún más que el material 
en el resultado de una contienda gue-
rrera. Se entiende por elemento moral 
la unión con que un pueblo va á la l u -
cha, el entusiasmo, la determinación, el 
.ardor bélico, el espíritu de sacrificio y de 
abnegación con que una nación abraza 
BU causa enfrente de otra; y es evidente 
que todos estos factores morales están 
mucho más desarrollados y ocupan un 
lugar mucho más preeminente en el pue-
Wo y Ejército alemanes que en los pue-
fólos y Ejérci tos de los aliados; de esto, 
nadie que conserve un adarme de facul-
tad raciociuadora puede dudar. 
Hace algún tiempo hablaba yo con uno 
de estos ingleses fríos y razonadores que, 
á pesar de su odio á Alemania, conser-
van serenas sus facultades discursivas, y 
Je preguntaba: 
—% No cree usted que la moral del pue-
Wo alemán, que el entusiasmo por ven-
cer del Ejército alemán, que el espíritu 
nacional, que la determina-ción de luchar 
hasta .el fin, de luchar hasta vencer ó 
morir, son mucho mayores eu Alemania 
que entre los aliados? 
Y él, impa.rcial y serenamente, me con-
testó : —»; Sí I 
—Entonces Alemania no puede ser ven-
cida—le repliqué. 
—Puede serlo, y lo será; nosotros los 
ingleses no firmaremos la paz hasta que 
la derrótenos. 
—Está bien. Eso es lo que dice, desde 
el jefe del Gobierno, hasta el último de 
los súbdifafe lu'itánico.s. Pero, ¿es .eso lo 
que se siente 1 Déjese usted, de apasiona-
mientos y contésteme. ¿ No cree usted que 
si ma.ña.ua. Alemania propusiese a, Ingla-
terra, y Francia la, paz con la oferta de 
abandonar todo el territorio francés y 
belga que hoy sus Ejércitos ocupan, éstas 
aceptarían la proposición en ei acto, sin 
más exigencias? 
—'Dreó qué sí—me contestó. 
—Entonces, ,'cuál es la fuerza, de esas 
continuas bravatas que oímos de la.bios 
ds algunos ministros y leemos en todos 
los periódicos? 
— Kay algo que es más fuerte que to-
das lac frases y amenazas de los políti-
cos, más poderoso que todas las resolu-
ciones y propósitos de los vocingleros de 
la opinión pública, y ese algo es la fuer-
za de la realidad, la realidad misma que 
se sobrepone á todo, y lo vence todo, y lo 
derriba todo, todo lo que se le opone á. 
su paso... 
Y la realidad está enfrente de las ame-
nazas de Wiuston Churehill y lord Kit-1 
ebener, y la realidad viva y palpitante 
tiene más poder que todos los juramen-
tos, resoluciones y compromisos de los 
hombres. 
Dicen los políticos ingleses que la gue-
rra durará años y años, todos los que sean 
precisos para aplastar á Alemania...; 
pero la realidad de las cosas, la marcha 
de los. acontecimientos} que uo consultaú 
ni c p KitrtlK-nér- n i con ''Churehill on 
ó\ 4!uá«áo ni el eórno han do obrar, És so-
brepondrá á sus amenazas y proyectos. 
La guerra, tiene que decidirse en los 
próximos seis meses-en uno ú otro senti-
do: inútil es que Inglaterra se prepare á 
luchar durante dos,' tres, weinte años. . . 
Otro de los síntomas, y muy significa-
tivo, del estado moral de los púdolos en 
lucha, es la paz y unión, la identifica-
ción, mejor didho, en que se hallan el 
pueblo alemán y las autoridades alema-
nas, mienttas que eu Inglaterra, en este 
país que es como el hackbfoée ó nervio de 
los aliados, se están presenciando espec-
táculos lamentables y que dicen muy po-
co en favor del patriotismo y espíritu 
nacional del pueblo inglés: me refiero á 
las huelgas, más importantes de lo que 
muchos creen, del Clyde y del Mersey. 
Como decía un periódico alemán co-
mentando ' este extremo, "no se concibe 
que un pueblo en lucha se halle tan falto 
de" patriotismo como para interrumpir la 
fabricación de elementos de combate por 
si los obreros ten de ganar diez céntimos 
miás ó menos por ahora; allí donde hay 
amor á la Patria y espíritu nacional le-
vantado, se dejan esas pequeneces para 
después de pasada la tormenta". 
Porque Alemania cuenta con elementos 
materiales tan abundantes y perfectos 
como los aliados, y porque cuenta con 
una moral infinitamente superior á la de 
!los alijados, "más levantada, más pura, 
más excelsa (rae refiero á la moral en su 
relación con la lucha armada), creo que 
Alemania t r iunfará , 
B. DE LEIBE. 
Londres, 14-111-15. 
Y añade:' í" I '• ••" f!" 
"¿Que la, Lliga acapara distritos, qne los 
regionalista^ absorben la mayor parte de 
la representacHki popular? No es esto u m 
raz4u. ¿No han dicho del Comité que pre-
fceudie acaparar la acción catálfca? ¿No se 
ha dicho del maurismo que pretende aca-
parar el "eticlsmo" político? No, .señores. 
Bi la Lliga acapara, si la Lliga vence, ai 
la Lliga triunfa, es porque á su paso no 
aaleu las derechas reclamando la parte que. 
Ie¿ corresponde en la victoria. Pero para, 
reclamarlas es forzoso actuar, es ue.esario 
eraba.jar, es indispensable convencer de que 
Jo que reclamamos es justo., y si no uos lo 
dan, tomárnoslo, procurando tíer fuertes 
¿>ara ello." 
Por nuestra parte, no 'bemoí.? de decir 
.sino que nos parecen opoTt/unísin-ai? las re-
flexiones electorales del articulista de " E l 
Correo Catalán", al insistir en le necesidad 
de que ee forme la •soalteión de las de-
rechas. 
Oe la o-rganización, á tiempo y sin pre-
í/Turas; de las-uniones cireunstancíales que 
la realidad pueda aconsejar, es de donde 
ha ide salir nuestra fuerza hoy discciada, 
que convertirá en algo real y tangible lo 
que hasta ahora, deograciadamente, no pasa 
de iinccncreción y lirismo. 
Hoy celebra su fiesta ónormáiicá el 
eminentísinw seriar Cardonal Prima-
do de Toledo, doctor D . . Victoriano 
Gicisasola y Mcnéndcz. 
ED DEBATE, fcli-citarlo respetuosa-
mente, pide á Dios lo cúnc^da abun-
dantes y especialísmuis gracias en 
este día, reiterándole su adhesión 
mé$ firme é incondiciomi: 
DIAS DE DIAS 
Hoy, día de San Victoriano, celebran sus 
días la marquesa de Peñafiel y los señores 
Ascarza y Leuzano. 
—El jueves, festividad de la Anunciación 
de Nuestra Señora, celebrarán sus días, entre 
otras damas, la duqxiesa de Bailen, marque-
sas de Amboage, Fontalba, Saltillo y Torre-
A lta (née Fernández de Córdoba); condesas 
de Humanes y Puerto, vizcondesa do, Eza, 
baronesa ds Fetrés, señora de Coig y seño-
rita de Armada de los Ríos. 
SUFRAGIOS 
Hoy se eelebrarau Misas en varias igle-
sias de Madrid por el eterno descanso del 
alma de la. ilustre señora duquesa de Castro-
Enríquez (q. s. g. h.) 
'Tamoién, en sufragio de su alma, se eelobra-
ráu hoy funerales en varias iglesias de las 
provincias de Guipúzcoa, Gerona, Barcelona, 
Burgos, León, ValladOlid, Madrid y Huesca. 
LA SEXORA DE AELEyDESALAZAR 
Por la casa, de los señores dé Allendesala-
zar han desfilado machas dstingnidas perso-
nas de la sociedad de Madrid y "de los parti-
dos políticos, para expresar su' pésame,- en 
una verdadera manifestación de- simpatía. 
Las personas de la Real familia se apre-
suraron á testimoniar su sentimiento á la fa-
milia doliente. 
i>u Majestad el Rey envió al conde, de Ay-
bar, la Reina Cristina á la duquesa de la 
Conquista, el Infante Don Fernando al capi-
tán Pulido, y la Infanta Doña Isabel al se-
ñor ICoello. . 
También estuvieron eu la casa mortuoria 
el presidente del Consejo y los ministros, el 
ex presidente del Consejo Sr. Maura, y los 
Obispos de Madrid-Alcalá y Sión. 
A las diez y media se verificará la condue-
eióu del cadáver al cementerio do la Sacra-
mental de Santa María. 
DON JUAN DE OLAZABAL 
Se halla enfermo en su casa de Mundáiz, 
aunque afortunadamente su dolencia no ins-
pira ningún cuidado, nuestro muy querido 
y respetable D. Juan de Olazábal. 
Hacemos votos por su pronto restableci-
miento. 
FALLECIMIENTO 
•Ha fallecido en esta corte la señorita Pi-
lar de Ortuña y Ory. 
Reciba su familia la manifestación de nues-
tro pésame. 
DE LA 
N D I C I Ó N 
P R Z E M Y S L 
E N L O S C Á R P A T O S S E E S T A L I B R A N D O E L 
MAS FORMIDABLE COMBATE DE E S T A GUERRA 
í a B a s a ¿ f t e a l . 
VISITAS 
Ayer mañana S. A. R. la Princesa de Salm-
Sakn, visitó la Real Armería y las Caballe-
rizas. 
Acompañó á la augusta dama Su Majestad 
el Rey. 
La Princesa de 'Salm-Salm examinó con 
todo detenimiento las armaduras antiguas y 
oíros objetos de gran valor histórico que se 
guardan eu la Armería, requiriendo toda clase 
de detalles y pormenores, que Don Alfonso 
satisfizo cumplidamente. 
En las Caíballerizas, la Princesa de Salm-
Salm detúvose, visitando el guadarnés, las ca-
rrozas de gala y las cuadras. 
La egregia visitante quedó onuy satisfecha. 
PESAME 
Sus Majestades los Reyes han enviado su 
pésame al ex ministro Sr. Ailendesalazar con 
motivo del fallecimiento de su señora. 
PARA EL LAVATORIO 
Los agraciados en el sorteo de pobres para 
asistir á la ceremonia del Lavatorio en Pala-
cio, ihan sido los siguientes: 
Gabriel iCáAleja y Bravo, Matías de la 
Fuente, Nicolás Manzanares, Julián 'Fernán-
dez Rodríguez, Alejandro Careado González, 
Florencio Peral, Faustino Pérez González, Ru-
perto Flórez Juárez, Ricardo Fernández, 
Francisco Ortiz Llórente, Federico García 
Martínez, Eulogio Aubá, Valentín Fernández 
y Gregorio González. 
Inés Pérez Castellano, Concepción Riquel-
me, Maximina Horcajada, Nicolasa Moreno 
Romero, Manuela Rodrigo Tudueña, Juliana 
Díaz Arícente, Victoria Peña Monje, Manue-
la Cabezas Miguel, Antera Linares Hsrnán-
íTez, Romualda Millán, Soledad ÍLandero Ale-
jo,, Remigia Sánchez 'Castellanos y Leona Mi-
guel del Val. 
PARTIDAS DE POLO 
Transcurrida la Sémáüá Sánlá, S. M. el 
Rey irá á la tinca que en. Moratalla posee el 
marqués de Viana, y permanecerá en ella al-
gunos días. 
Se jugarán varias partidas de polo. 
DE PASEO 
Sus Majestades los Reyes y la Princesa de 
Salm-Salm pasearon ayer tarde, en automóvil 
por los barrios extremos de Madrid. 
CAPILLA PUBLICA 
. E l Domingo, de Ramos ibabrá en Palacio 
capilla pública, á las diez y media de la ma-
ñana. 
D E MI C A R T E R A 
CENTENARiO DE SANTA TERESA 
ROMA 22. 
Con motivo del cuarto Centenario del 
^acimiento de Santa Teresa de Jesús , Su 
Cantidad el Papa Benedicto X V se lia 
^gaády . conceder las siguientes gracias 
extraordinarias: 
Besde el medio día, del día 27 del ac-
tual hasta las doue de • l a noche deL si-
guiente día 28, se podrá ganar el Jubi-
ifco de la Porciúncula ó tantas indulgen-
Claí: plenarias como visitas se hagan en 
todas las iglesias de Carmelitas, Ordea 
" bercera:, Teresiauas, Centros de Peregri-
Baeión, y en una iglesia de cada puebio 
Que señale el Prelado de la diócesis. 
Para lucrar estas indulgencias, es con-
fución confesar, comulgar y hacer preces 
Por la fe. 
También eu todas las iglesias de Es-
Paña se ganará una indulgencia plenaria 
P0" uua visita, con las mismas etyndieio-
por último, se concede la prolonga-
«lon de todas las gracias del Centenario 
anterior hasta, fin del corriente año. 
~o-
BN f V A R T A P L A N A : 
"J U.íOS.'.s. LA C O O P E R A T I V A M17-
*íCiJI>AL, D E MARINA. SEJOOIOX D E 
CARIDAD. COTIZACIONES D E B O L -
^AS. E S P E C T A C U L O S PARA H O Y . 
REFLEXIONES DE ÜN JAIMISTA 
i í n nuestro q-uerido colega de Barcelo-
na "'El Correo Catalán", se. ha publicado un 
artícjulo intitulado "Reflexiones eleoto ra-
les", cuyos conceptos princdpale's creemos 
oportuno recoger. 
B u dioho artísulo resalta algo cousola-
dor y' confortante: la (plausible tendencia 
del ipartido jaimiista, ó. unirse «con otras 
fuerzas, para dar con más seguridad y ma-
yor éxito la batalla á las izquierdas, quo 
también ,se a^ruipan y aúnan para resistir 
y desbaratar el ataque. 
L a Lliga y el partido jaimista lucbaron 
juntos, pactando, can'forme á la justida y 
la proporcionalidad, el número de candi-
datos que una y otro habían de llevar á 
la lucha. 
Por una lamentable diferencia de apre-
ciación en la distribución de puestos, no 
entraron en el bloque ni los mauristas ni 
los del Comité de Defensa Social. 
Lliga y jaimistas obtuvieron en el pri-
raier distrito 6.73'2, eQntra 4.766 del bloque 
republicano; y en ei segundo distrito 10.03-9, 
contra 8.3W7 del bloque, y 2.773 de mau-
ristas u Defensa Social. 
E l articuli'sta de " E l Correo ICatalán" 
pone nuevamente de relieve "la, convenien-
cia, no &6\o para los intereses católicos, 
sino para '!ds de la Patria y los de la ciu-
.••;u(Jad, d.e constltmir una fuerte y bien orlen-
ta;da coalición de derechas (que la falta de 
hombres prácticos difleulta), á base de una 
actuación serena, desapasionada, eficaz, fe-
cunda y que ha.ga, posible una inteligencia 
entro, todos los elementos enemigos del con-
glomerado republica.no,-ei cual ya se pre-
para, dirigido por Lerroux, á dar la ba-
talla, eu las próximas elecciones munici-
Dijerase que vamos á iransciíbir con esta 
narraedón, rigurosamente verídáoa, un capítu-
lo de esas ensoñadoras y íantástieas novelas 
de Salgari. Porque es muy cierto que bien 
pocas veces enoorntraremos unidas en más es-
trecho abrazo ios liní&vs sueñoe de, una ¿ma-
ginaedóu birvienie y la maciza y comprobada 
realidad. 
Si tú, lector amado, escudriñas en la me-
moria, seguro que recordarás raía fecha: el 
9 de Noviembre de 1914, y junto á esa fecha 
.un sucedido guerrero, la 'destrucción de un 
barco fantasma, célebre por sus estupendas 
proezas y por sus inconcebibles osadías. 
Germano ora ese buque, y Emckn ai nom-
bre. 
Arribó e! crucera ese dia i ía isla de los 
Cocos, enviando á tierra una patrulla de 40 
hombres para que destruyesen las estaciones 
cablegráticas é inalámbricas. 
Apenas habían desembarcado le» marinos 
surgió frente al Emden un crucero inglés, el 
Sydney, barco de más tonelaje y con más 
gruesa artillería. Comenzó la Jucha en tan 
deáguaks condiciones, y el resultado no se 
hiao esperar. El Emden fué ¡destruido á los 
pocos minutos tras de una heroica, pero in-
útil defensa. 
Nadie se preocupó de la patmlla que había 
desembarcado en 1^ isla de los Cocos, y pre-
cisamente fué entonces cuando comenzó asta 
historia que nos arrastra á los mundos he-
chiceros de la leyenda. 
En vez de iconfomiarse resignadámente eou 
su ¡destino, el capitán von Muccke, que nutn-
daba la patrulla, se apoderó con sus hombrea 
de una vieja goleta meddo arrumbada eu la 
bahía. El esforzado marino llevó á bordo de 
aquel a'ritiquisimo buque de vela, apellidado 
Ayesha, sus cuatro ametralladoras, c izando 
en uno de líos mástiles la bandera Smperiiá!, 
se dieron á ia vela, animados por una andaeia 
y un valor sin ejemplo. 
A l cabo de unas semanas el velero llegó á 
Padang, en Ja cesta de Sumatra, y pudo 
aprovisionarse convenientemente. En la costa 
occidental de la India, cerca de los grandes 
puertos de Rangoon y Bassein, el pánico era 
horrible. Se tóijo, en efecto, que el Emde.i 
.avenaba por aquellos parajes y que llevaba 
capturados multitud de pequeños vapores de 
Jos que se dedican al comercio costero. 
¡ Y lo asombroso es que el hecho era cierto, 
salvo que el buque que realizaba tales haza-
ñas no era el Emden, ya destruido, sino una 
antigua goleta tripulada por 40 hombres y 
armada de... cuatro ametralladoras! 
En ese barquito atravesaran los marinos 
alemanes el Océano índico en busca 'ie las 
costas de Turquía, consiguiendo arribar al fin 
á la costa de Arabia. 
Y lo iavercsímiU, k» fabuloso se realiza. La 
goleta burla á los numerosos cruceros france-
ses é ingleses que la persiguen; atraviesa el 
tempestuoso Océano; llega á Aden, y, pasan-
do muy px*óximo á ese baluarte inglés, situa-
do, como todos sabemos, en el camino comer-
cial de la India, entra eu el Estrecho de Bab-
el-Mandeb, ocupado por una diviáióu ¡¿e la 
escuadra británica; llega á Hodeida y des-
embarca, al fin, sus tripulantes en tierra ene-
miga á Ja vista de un crucero francés, que 
no sospecha quiénes son aquellos temerarios 
navegantes. 
¡Eealmente, mayor audacia ano registra la 
historia! 
Jamás ha sido, hurlado el enemigo de tal 
manera. ¡Y qué enemigo: las flotas más te-
rribles del inundo, los monstruos ¡de acero 
erizados de cañones enormes, frente á un 
barquito de vela que pregona toda la gran-
deza del heroísmo en la inmensidad de los 
mares, atirmando en ellos el valor invencible 
de una raza! 
Cuando toiia esperanza parecía imposible, 
cuando todos los caminos estaban cerrados, 
la pericia y el arrojo de esos hombres encuen-
tra, á través de gigantescos obstáculos, el 
camino de la salvación y de Ja gloria. 
Evocando la silueta de ese buque fantasma, 
de ese velero que en el siglo xx resucita las 
proezas de los eorsacri'os de la leyenda," la 
evocación surge arrullada por el suntuoso 
ritmo de unos versos que todos recordamos; 
...Que es mi barco mi tesoro, . 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única Patria, la mar. 
' ' 
C U R R ^ MARGAS 
A l Norte de Arras los franceses recu-
peraron a l (jumas trinch eras que perdis 
ron el día anterior. 
E n Bagatelle tomaron al asalto oirá 
trinchera y rechazaron un impetuoso ata 
que de los teutones. 
{Parto francés.) 
Los germanos recliazarcm los ataquen 
de los galos en Lorette, CJhampagne y 
otros plintos de la linea francesa. 
{Parte alemán.) 
—o— 
Los rusos han sido desalojados de la 
ciudad, do Memel. 
E n varios puntos de Rusia f ueron re-
chazados los moscovitas por los teutones, 
que les cogieron, 420 prisioneros. 
{Parte alemún.) 
La fortaleza ds Przemysl se lia rendido 
á los rusos. 
E n los Cárpatos los moscovitas pene-
traron en unas posiciones austriacMS, pe-
ro luego fueron rechazados por los sol-
dados de Francisco José , que cogieron 
1.070 prisioneros rustís. 
Dícesc qi£0 se ha vuelto á reanudar el 
ataque á los Dardauelos* 
Otro vó/por mercante ha sido echado á 
pique por un submarino alemán. 
P L A Z A R E I D I D A 
D E LOS RUSOS 
BB̂ VrciO-jrei.EmiAVICO 
COMRNI¡OADÍ> O F I C I A L 
D E L E S T A D O MAYOR RUSO 
PETKOGRADO 22. 
Ea fortaleza, de Przemysl ha capitula-" 
do. La rendición se efectuó en presencia 
del Zar, del Gran Duque Nicolás y del 
Est<ido Mayor. 
Después de la rendición se celebró un 
Te Deum eisinátieo en el Cuartel general 
del generalísimo, asistiendo el Empera-
dor, el generalísimo, G-ran Duque Nico-
lás, y todo el Estado Mayor. 
Przemysl pertenece á la Galitzia aus-
tríaca. 
Es t á situada sobre la orilla derecha del 
San. 
Según el último Censo, tiene 35.209 
habitantes. De ellos, 27.220 son polacos; 
4.521, ruthenos, y 2.706, alemanes. 
Przemysl es cabeza de distrito y del 
décimo Cuerpo de Ejérci to. Es centro co-
mercial muy activo, especialmente desde 
el año 1874, y una d^ las grandes fortale-
zas del Imperio austro-húngaro. 
Posee una cintura eompieta de fuer-
tes, vastos almacenes y numerosa guar-
nición. 
¡Cerca de la ciudad están las ruinas de 
un castillo de Casimiro el Grande. 
F u é fundada la ciudad en 981 por "Wla-
dimiro el Grande; conquistada, en 1018, 
por Boleslaw • en 1031, por los rusos ro-
jos, y en 1340, por Casimiro el Grande. 
SS^Si23A12S,raL1EGRAFIC0 
NORDEICH 22 (23,30). 
Telegrafían de Aimsterdam que el do-
mingo por la tarde un submarino alemán 
torpedeó al vapor CainHorr, que navega-
ba cerca de Btíadcíh Head. 
E l barco se hundió, pero la tripulación 
pudo salvarse. 
o— — 
EN L O S C A R P A T O S 
¿SERA E L DECISIVO? 
L O S RUSOS RBOHAZADOS E X SMOLNIK 
NORDEICH $22, 
Según noticias oficiales, ayer ha habi-
do luchas empeñadísimas en los Cárpatos, 
entre el desfiladero de üszok y el vértigo 
de Kenkonij. 
Ya en la noche del 20 de Marzo los ru-
sos intentaron sorprender é incautarse de 
algunos puntos de apoyo de los austría-
cos. 
. E n cada ocasión el enemigo ha sido re-
chazado, sufriendo grandes bajas. 
E n las primeras horas de la madruga-
da los misos han vuelto á atacar. 
E n algunos sectores la lucha, que llegó 
k tomar más vuelo, ha durado tocio el 
día. 
A l anochecer, los rusos, que habían pe-
netrado hasta las posiciones austríacas, 
á orillas del San, en Smolnik, han sido 
rechazados. 
3VM setenta prisioneros cayeron en ma-
nos de los austriacos. 
En los demás frentes de batalla no h* 
habido nada notable que señalac 
VIENA 22. ' 
E l corresponsal de guerra del Morgen 
anuncia desde el Cuartel general que con 
tiempo hermoso de primavera se está ac-
tualmente desarrollando en los Gárpatoa 
la lucha más sangrienta y violenta da 
esta guerra. 
Los rusos, empleando el mayor m í s e -
ro disponible de sus fuerzas, atacan sin 
cesar. 
En las regiones de Duldam, Uszok y 
Luwko las ludias 'han llegado á su mayor 
violencia. 
Das tropas austro-húngaras han logra-
do rechazar, con considerables pérdidas, 
todos los ataques rusos. 
Es iímposible en estos momentos calcu-
lar la duración de esta batalla decisiva, 
gigantesca, sin igual. 
E N L O S ^ A R D A N E L O S 
¿SE REANUDA EL COMBATE? 
SKRVTCIÔ JFELEGRAFTOO 
E L M A L T I E M P O 
LONDRES 22. 
U n comunicado del Almirantazgo dici 
que el mal tiempo ha impedido prosi-
guieran las operaciones en los Dardanelos. 
E l almirante Derobek telegrafía dicien-
do deseaiba llamar la atención del Gobier-
no inglés en cuanto á la heroica conducta 
de la , escuadra francesa, que á pesar de 
las elevadas pérdidas que íhra sufrido per-
manece con fe inquebrantahle y abnega-
ción decidida trabaíjando por el tr iunfo 
do la empresa, acometida en Oriente. 
El almirante Guepratte, que dirigió la 
última acción, portóse, á juicio del almi-
rante inglés, como un verdadero valiente. 
CONSTAlíTINOPLA 22. 
Tin comunicado oficial dice que las es-
cuadras aliadas han emprendido hoy ut» 
nuevo ataque contra los Dardanelos. 
ES FRANCU Y BÉLGICA 
S S R V I C I O ^ J T E I i E G R A F I C O 
&BJJ GOBEBRaíO FBANIOES 
PARÍS 22. 
E l parte oficial de las t u s de h. tarde 
dice así : 
" A l Norte de Arras, en Nuestra Seño-
ra eje Loreto, un contraataque alemán nos 
había quitado anteayer algunos elementos 
de trincheras, recuperándolos ayer. 
En la Boisselle (al Noroeste de ABhert), 
la guerra de minas continúa. 
Después de haber hecho volar una ga-
lería enemiga, hemos ocupado la mayor 
parte del hoyo. 
Reims ha recibido el domingo unos 50 
obuses. 
Eu Argoua hemos cansado al enemigo 
dos serios descalabros. 
Cerca de Bagatelle hémós hecho explo-
tar tres aniñas, y dos de nuestras compa-
ñías han tomado al asalto la" t r iudiera 
alemana y se han mantenido en ella á< 
pesar de un fuerte contraataque. 
A. unos 500 metros de a-hí el enemigo, 
después de haber hecho estallar clos mi-
nas y bombardeado nuestras trincheras, 
se ha precipitado al asalto en un frente 
de unos 250 metros. 
> Después de ton impetuoso cuerpo á 
cuerpo, los asaltantes fueron rechazados 
á pesar de los refuerzos que recibieran, 
y mientras se retiraban, nuestra Art i l ler ía 
los cogió de flanco, causando en ana filas 
considerables ibajas." 
S E R V ^ C I ^ ^ W O T B U E G R A F r c p , 
IflSL C U A R T E L G l L \ i B R A L ALEMAN1 
NORDEICH 22 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán co^ 
munica que en la vertiente Sur de la al-
tura de Lorette fracasaron los ataejues" 
nocturnos emprendidos por los fraueesea 
contra las posiciones alem-anas. 
Tampoco tuvieron éxito sus ataquet" 
nocturnos verificados en la Champagne y 
contra R.ischakerkoff. 
EN LAS CALLES DE ME^EL 
L O S R U S O S 
^ V ^ ^ E ^ I O T E L E G R A i l C O 
^ O K D E m í 22 (28,30). 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica que en un corto encuentro al Sur de 
Memel, y después de una enconada luch i 
en las calles de la ciudad, loe nísbs fueroxi 
desalojados de ellas. 
Bajo la protección de sus tropas, el 
Martes 23 de Marzo de 1915*. 
¿ r — . 
L D E B A T E MA9RÍD. Año V*Núm. 
j ¡populacho roao había robado los bienes 
•de los habitantes, llevándoselos en carros 
á. Rusia. 
Cerca de Mariampol recha^iaraos va-
rios ataques de los rusos, con grandes 
pérdidas. 
También rechazamos los ataques diur-
nos y nocturnos al Oeste de Orzic, cerca 
/de Jednorezei, al Nordeste de Prazsnysz 
¡y al Noroeste de Ziezanoc. 
Aprisionamos 420 rusos. 
LA SORPRESA AUSTRIACA 
M corresponsal de guerra del Diario 
de Berna escribo desde Viena á su perió-
: «üco: 
"¿Quién sabía algo de las baterías de 
motores austríacos ? i Quién tenía noticias 
de sus regimientos del Landsturm f Cuan-
do los reservistas austríacos, tres días 
' después de la movilización general salían 
jjara los campos de batalla, no les faltaba 
absolutamente nada en su equipo. Todo 
lo encontraban al alcance de la mano, 
porque todo estaba preparado en su sitio. 
! Cuando empezó la guerra, los unos dije-
¡a-on que durar ía á lo sumo tres meses, y 
los otros ponían como último término el 
final del año pasado. Ahora hay más de 
; siete meses de guerra, y todos los profe-
tas han callado. Pero los medios de Aus-
¡tria en hombres y municiones, dinero y 
i fuerzas, crecen de un modo inagotable." 
IA LUCHA EN LOS CARPAT03 
El corresponsal de guerra del Beichs-
ipost ha telegrafiado á su periódico lo si-
guiente: 
"La batalla en los Cárpatos supone un 
máximo de resistencia en las tropas, co-
mo en guerras anteriores se había creído 
"imposible. Hace varios días que el termó-
metro señala 25 .grados bajo cero. Los he-
roicos soldados tienen que sostener una 
doble lucha: contra el enemigo y contra 
la Naturaleza, pero á pesar de todas las 
•dificultades y sufrimientos, el espíritu de 
¡la tropa es excelente." 
LA SITUACIÓN EN CHINA 
¿UNA NOTA ENÉRGICA? 
L O S YANQUIS A L JAPON 
LONDRES 22. 
Le han comunicado desde Pekín al dia-
rio Daily Telegraph, que la situación de 
la Chana ha ganado mucho y se ha afian-
zado desde que se ha sabido que el sába-
do pasado los Estados Unidos han entre-
gado una Nota enérgica, tanto en Tokio 
como al embajador japonés en Washing-
ton. 
o 
UN JUICIO FRANCÉS 
S O B R E A U S T R I A 
cías serwD desembarcadas y colocadas ba-
jo la custodia del Tribunal de presas. 
E l producto de la venta no se entregará, 
salvo casos especiales, sino después de fir-
mada la paz. 
Todas las reclamaciones directa ó m-
directamente derivadas do la ejecución 
de estas disposiciones se harán al presi-
dente del Tribunal do presas. 
fJOBIER.XO F R A N C E S 
Toda (mercancía de propiedad alemana, 
de procedencia ó con destino á Alemania 
será detenida por los buques franceses. 
Los buques neutrales que las conduzcan 
serán conducidos á puerto francés ó alia-
do y, después de desembarcadas las mer-
cancías, puestos en libertad. 
Las mercancías alemanas serán vendi-
das, y su importe se consignará en la Caja 
de Depósitos hasta la firma de la paz. 
Las neutrales estarán durante cierto 
plazo á disposición de sus dueños. Pasado 
el misino serán vendidas. 
BIPLANO INGLÉS, CAPTURADO 
S F - R V I C I O R A D I O T E I i E G R A F I C O 
NORDETCH 22 (23,20). 
Un biplano inglés tripulado por dos 
oficiales aterrizó en la provincia de Zee-
land por falta de bencina. 
F u é capturado. 
L A E X P A N S I O N R U S A 
E l periódico turco Tanin, comentando 
un artículo del conde Andrassy, publica-
do recientemente en la Nueva Prensa L i -
bre, de Viena, en el cual trataba la cues-
tión de los Dardanelos, dice lo siguiente: 
"Todas las noticias que llegan de Ita-
lia, Grecia y Bulgaria son una amplia 
demostración de cómo estas naciones es-
tán inquietas á causa del peligro de una 
expansión rusa. 
Es evidente, por otro lado, que hasta 
Francia é Inglaterra estarían amenaza-
das en día no lejano si la avalancha rusa 
se desbordase. Estos dos países creen 
acaso poder atacar á Rusia después de 
haber aplastado á Alemania, pero en esto 
so equivoca, porque si Rusia sigue des-
arrollándose, nadie le podrá resistir. Hay 
muchas naciones que tienen en los Dar-
danelos exactamente el mismo interés que 
nosotros los turcos." 
LA LIBERACION DE GA.ITZIA 
LE SUDESTE 
. E l Journal, de Par ís , ha publicado re-
cientemente un notable artículo de su co-
rresponsal de guerra, Ludovic Naudeau, 
que contiene los siguientes pár rafos : 
"No hay que creer en la leyenda que 
.dice que el Ejérci to austríaco está, can-
sado, porque esta leyenda, que ha corri-
do por toda la Prensa francesa, es abso-
lutamente falsa. Todo al contrario, Aus-
tr ia tiene una numerosísima población, 
que le permite el rápido reemplazo de 
sus pérdidas con fuerzas siempre nuevas. 
Es absurdo creer que este país se pueda 
agotar fácilmente." 




De Milán dicen al Echo de Parts que 
ha quedado interrumipido el comercio en-
tre I tal ia y Dalraacia. 
Despachos de Roma reproducen uno del 
Giornale d'Italia, feohado en Trieste, se-
gún el cual han llegado á aquella capital 
.40.000 soldados austríacos y alemanes. 
I I Corriere d'Italia, en telegrama de 
Cettinge, dice que Austria ha concentra-
do un Cuerpo de Ejército en Ragusa pa-
ra impedir el desembarco de tropas ita-
lianas. 
E l Nuevo Diario de Viena publica la 
siguiente información: 
" E n consecuencia del éxito de las 
operaciones de los Ejércitos aliados, gran 
número de distritos del Sudeste de Ga-
litzia ha quedado limpio del enemigo, por 
lo cual la sufrida población de estos te-
rritorios, completamente exhausta por los 
procedimientos violentos de los rusos, ha 
sido libertada del yugo de los opreso-
res. 
Casi al mismo tiempo que nuestras 
tropas, llegaron á aquellos distritos los 
funcionarios de la Hacienda, llevando 
los fondos necesarios pal*a pagar en el 
acto á todos los funcionarios del Estado 
y sacerdotes sus sueldos debidos. Asimis-
mo se entregaron las subvenciones á las 
familias de los reservistas llamados á fi-
las, y se pagaron todas las indemnizacio-
nes por el ganado que se había vendido 
al Ejérci to ." 
NAVEGACIÓN INTERRUMPIDA 
E L T R A N S P O R T E D E MERCANCIAS 
SERV̂ CIÔ RADIOTELKGHAFTCO 
NOKDEICH 22 (23,20). 
Dicen de Flesinge que la Compañía de 
navegación Zeeland ha decidido interram-
pir el transporte de mercancías .y sólo 
continuar el servicio de correo y pasaje-
ros con tíUburi. 
U L - X I M A H O R A 
CO^SFja^QUERRA 
CONTRA EL E X PAGADOR 
DEL EJÉRCITO FRANCÉS 
SBBVIC^TELEOBAFICO-
fARIS 22. 
Hoy ha empezado ante el Consejo de 
-guerra el proceso instruido contra el ex 
pagador de los Ejércitos, acusado de sus 
tracción de víveres y fornituras militares. 
La audiencia de hoy ha sido totaknen-
te consagnada aüi interrogatorio de los 
siete acusados, que se lha verificado sin 
• incidentes. 
¿UNA ESCUADRA A BARCELONA? 
8BTmCTO^T^ECTAnCO 
CASTKI.T-ÓN 22. 
Desde este puerto se ha visto ¡pasar hoy 
jwjr esta costa una escuadra compuesta 
•por cinco buques de guerra que nave^íüba 
x*»n dirección á Barvelooa. 
Por la distajicia á que han ipífeado de 
.este puerto, se igawra si se trata de bu-
íqnes cspiiñolcs o extranjejoa. 
L A S R E P R E S A L I A S 
ia Gaceta de ayer pufbliea la Sección 
(de política del Ministerio de Estado las 
disposiciones dictadas por los Gobiernos 
francés é inglés para la ejecución de las 
¡medidaK de represalia. 
SUB principales extremos son : 
GOl i lBKXO EN'CrLíBS 
No s© permit irá continuar su viaje para 
RQftrto alemán á nin?nm bttqiM hecho á la 
amr <i(«¡.nésdel 1 del corripntf. 
Ofua- .iiguoitó ftvwKspckjne^ *m mercan-
AL MINISTRO DE BELGICA 
A continuación traducimos el discurso que 
Su Santidad el Papa pronunció, contestando 
al del ministro de Bélgica, en el a t̂o do la 
pres ntación de las credenciales de éste: 
"Bajo colores bien sombríos acabáis de 
pintar la situación de vuestro país, señor roi-
nistro, 
Nos, también, al recibir las cartas de Su 
Majestad el Rey de los belgas, que os acre-
ditan como enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario cerca de la Santa Sede, 
Nos pensamos en las desgracias que han ago-
biado á vuestro noble país en estos últimos 
tiempos. 
'liste triste recuerdo nos obliga á renovar 
los sentimientos que Nos hemos expresado, 
ya diroetamente al Cardenal-Arzobispo de 
Malinas, ó ya con la ocasión solemne del 
último Consistorio. 
E;n este momento No» es grato, señor mi-
nistro, daros la bienvenida á Roma, pero 
Nos no p ó d e o s hacerlo sin expresar la pro-
funda aflicción que hiere Nuestro corazón 
desde el comienzo de Nuestro Pontificado. 
Nos creemos, sin embargo, que los belgas 
no deben olvidar que déspúés de la tempes-
tad el sol no tarda on confortar de nuevo á 
los habitantes de aquí abajo, y Nos desea-
mos á nuestros queridos hijos de Bélgica que 
puedan saludar iruly pronto al hermoso sol 
de la paz sobre el horizonte de su Patri». 
_ Nos quisiéramos no tener que limitarnos á 
sitiíplos deseos, j»ero, por el momento, Nos 
' pedimos que los belgas no duden de la bene-
volencia de que Nos deseamos rodearles. 
Inspirándonos en esa benevolencia, Nos 
«seguramos al nnevo ministro de Bélgica que 
encontrará siempre en Nos el mejor deseo, 
para el cumplimiento de su misión, de afir-
mar las buenas relaciones que existen entre 
su Gobierno y la Santa Sode. 
Nos os rogamos que hagáis llegar á vues-
tro augusto Soberano el homenaje de Nues-
tros sentimientos amistosos, y le expreséis la 
sc?ruridad de la satisfacción que Nos ha cau-
sado la presencia de un personaje, que ha-
biendo sido ministro de Justicia y profesor 
de Derecho de la TJiniversidad de Lovainu, no 
puede inspirarse más que en el amor á la 
justicia y á la verdad." 
Jtogomos á nuestros snseriptores se 
airvan nianirestarnos las detlcienclas 
que halicn en el reparto del periódlr»*». 
n w » A i » J W —A - « c f l v l « * ~ 
« c Xi\& nueve do la m a ñ a u a . J 
SE£V7C^TEIiKGRAirrC0 
PARÍS 22. {Urgente) 
A las nueve de la noche se ha dado 
una nueva alerta en Par ís , por haber sido 
señalado en el espacio algún Zeppelin. 
Se han toinado las debidas precaucio-
nes, apagándose el alumbrado. 
PARÍS 22. (Urgente.) 
Ha sido un solo Zeppelin el señalado 
sobre las líneas francesas. 
Arrojó una bomba en Vilers Cotterets. 
E l Zeppelin no llegó á Par ís . 
lias precauciones en esta capital ter-
minaron á las diez y cuarenta de la noche. 
Vuelven los Zeppelines á París. 
PARÍS 23 (5 m. Urgente.) 
A las once y diez minutos de esta noche 
han vuelto á aparecer sol-re Par í s otros 
dos Zeppelines alemanes. 
Por segunda vez se produjo 'enonne 
alarma en la población y las cornetas de 
los bomberos avisaron para que el vecin-
dario adoptase las medidas ordenadas por 
las autoridades militares. 
Toda la capital de Par ís quedó á obs-
curas en seguida y el pánico se apodero 
del vecindario. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 22. 
Dice as í : 
En la meseta de Notre Dame de Loret-
te tenemos la totalidad de las trincheras 
disputadas en los últimos días, excepto 
un elemento de 10 tmetros que sigue entre 
las manos de los alemanes. 
En Eparges el enemigo ha contraata-
cado cinco veces para recuperar las posi-
ciones conquistadas por -nosotros, siendo 
su fracaso completo. 
Hemos realizado progresos en el. Norte 
de Badonviller. 
Segundo parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 22. 
Un segundo comunicado oficial de las 
once dice as í : 
" A consecuencia de los fracasos sufri-
dos por los alemanes en la Boisselle, és-
tos bombardearon el Hospital civil de A l -
bert, donde flotaba la bandera de la Cruz 
Roja, 
E l t iro se ejecutó después de rectifi-
cado por un avión. 
Cayeron varios proyectiles que mataron 
á cinco viejos é hárieron á varios. 
La Superiora del Hospital resultó gra-
vemente herida. 
La aviación (francesa contestó activa 
y úti lmente al imponente raid, de los Zep-
pelines sobre Pa r í s en la noche del 20 al 
21 del actual. , 
En Bélgieíi, en la jornada del domingo, 
20 obuses fueron lanzados sobre el aeró-
dromo de la Fi té y sobre la vía férrea 
y estaciones de LichtenfeMe y Effel. 
Un aparato fué perseguido hasta Rou-
ler á tiros de carabina. 
Diez obuses del 90 fueron lanzados so-
bre la estación de Merken y sobre la de 
"Wyforegel. 
Más al Sur, eerca de la Bassée, se dio 
caza á dos aviones enemigos, que fueron 
oblisrados á volver á sus líneas. 
La estación de Roye fué eficazmente 
bombardeada por nosotros. E n el valle del 
Aisne dos de nuestros aviones han pues-
to en fuga á los aparatos enemigos. 
En Ohampagne hemos lanzado 500 fle-
chas sobre un globo cautivo enemiíro, y 
obuses sobre la estación Varcóncourt y 
sobre baterías enemigas. 
Un avión alemán fué perseguido cér-
ea de Reims. 
E n Alsacia el sargento Faffer, piloto 
de nuestros aparatos, y el subteniente 
Meuricourt, han derribado á un taube 
alemán sobre la vía férrea al Oeste de 
Colmart. 
Sobre la estación de Oernay hemos 
lanzado seis obuses, en los cuarteles de 
Mejllhem y Alqui t . 
Duran-te la jornada del lunes bombar-
deamos en Bélgica la estación de Staden, 
cerca de Roulert, y diversos acantona-
mientos, lanzando varios obuses sobre el 
campo de aviación de Bruquett. 
•Cerca de Valenciennes, región Aisne, 
en cuarteles de F é r e y estación Anizy-
Thuny, Terrgnierr, Coucy-Le-Chateaux, 
lanzaron nuestros aviones varios obuses. 
En Champagne, en el campo de avia-
ción y depósito de municiones de Pons-
Pare, se recibieron durante la noohe y el 
día varios obuses del 90. 
La estación de Conlamf, J a rmy y vías 
vecinas, fueron bombardeadas eon 40 
obuses. 
Los cuarteles y estaaión de Fr ibut re-
cibieron ocho obuses. 
Kn la noche del 22, á las ocho y cin-
cuenta, fueron lanzadas tres bombas so-
bre Villy-Coterey. 
Un discurso de sir E . Grey. 
LONDRES 22. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
sir Edward Grey, ha pronunciado hoy un 
discurso sobre la guerra, diciendo que los 
aliados combaten por la libertad de las 
naciones europeas y que Alemania que-
ría imponer su dominio á las naciones 
del Continente. 
Terminó diciendo que después de esta 
guerra las naciones podrán v iv i r en pose-
sión asegurada del derecho de soberanía, 
de independencia, de libertad y de igaal-
dad. 
SERVTCIOJRADrOTE^OBAJtOO 
i Dos vapores detenidos 
por un submarino alemán. 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
Los vapores 'holandeses Tevefive y 
Zaamstoon fueron detenidos ayer por t.1 
submarino alemán U-2S y llevados á Zee-
^bruge. 
' Todos los pasajeros belgas de más de 
diez y ocho años fueron hechos prisione-
ros y enviados á Gante. 
En los vapores fué enarbolada la ban-
dera alemana 
Un vapor alemán intenta evadirse. 
POLDHU 22 (11,30 n.) 
Telegrafían de San Juan de Puerto 
Rico que el vapor alemán Odenwald, de 
la Compañía Hamburgo América, inter-
nado en dicho puerto desde Agosto, in-
tentó evadirse ayer. 
ILos gañones de los (norteamericanos 
intimaron al vapor (mediante disparos con 
pólvora sola para que volviese, pero el 
vapor siguió su marcha, no regresando 
'bá'jta que las 'baterías ajbrieron fuego 
sobre él. 
E l barco fué confiscado por la Aduana. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Y GERMANIA 
JXce D. Jacinto Bmavente tín su "Sobre-
mesa" de ayer: 
"1A propósito de textos. Pero antes convie-
ne un poco de historia. Bética es una revis-
ta ilustrada que se publica en Sevilla. Su 
presentación tipográSea es excelente, seria 
y de buen gusto; su parto literaria es siem-
pre interesante, amena y pulcra. Además, 
no usufructúa la dirección espiritual de 
los españoles ni de los europeos. CompreD'-
de que esta es labor de muchos hombres y de 
nmóhos siglos y que no se consigue con decir 
que no á todo, como ohiquillo mal criado eon 
rabieta. ¡No, no, no; no quiero; no me gus-
ta!, que es toda la labor de muohos seño-
res. 
Pues bien; la revista Bética, de cuya im-
parcialidad no puede desconfiarse, pues en ella 
se puiblica lo mismo un artículo francófilo 
j que uno germanófilo, da un lindo vapuleo 
en su último número á varios escritores de 
los que más se distinguen por su furor ger-
manófobo y sus ditirambos en- pro de Inglate-
rra, sin más «jue citar y copiar textos de di-
chos señores, en los que (y de esto no hace 
muchos años) se decía todo lo contrario. Claro 
es que los espíritus evolucionan y la contra-
dicción no significa nada; pero bueno es que 
conste, á lo menos para la futura historia de 
la mentalidad española durante la guerra de 
1914 y... lo que te rondaré. 
¿No será curiosa historia ésta, en la que 
constan^ cosas ta» peregrinas como las de 
haber oído á D. Pablo Iglesias, el jefe de 
los socialistas españoles, manifestar en ple-
no ICongreso su des''o de enviar un Ejército 
á combatir por el Rey de Inglaterra y por 
el Elnperador de Rusia? 
¡Inglaterra y Rusia! Las dos naciones en 
que se "halla mejor resuelta la cuestión so-
eial. 
¡Rusia! lia nación en que se habrá fusilado 
por centenares á 'hombres de alguna mayor 
altura intelectual que el ídolo de nuestras iz-
quierdas. No 'hay para qué nombrarle. Pero I 
|.eomo los. ahorros de Frímcia estaban en olea-
dos en Rusia, no se podía decir una palabra; ¡ 
era la censigna. El Emperador de Rusia no 
podía equivocarse. Al^m, ya pra otra cosa. 
Y siguen los textos enriosos. AI morir el 
maestro, el bueno, el pflbio, aseguran que se 
encontró una carta dirigida á persoga de' 
su it*tjWíáa3, en qne el maes^o se declaraba i 
partidario d^ Alemania. ¡•Consternación en Vs 
dísefpnlos! Pero ¿de 'verdad hab'an ustedes ¡ 
creído que el maestro, todo bondad y todo i 
cordura, podía creer, como ustedes, en eso 
de la barbarie germánica?" 
por las envidias, por la hostilidad social, ner 
sospechada primero y abandonada después 
sola con su dignidad de mujer, y su te, y su 
resignación de creyente. 
La contemplamos revivir á la esperanza 
cuando el noble enamorado vuelve, conven-
cido de !a inocencia de la dama de sus pen-
samientos. Y la sentimos morir en vjda y con-
sag rá i s del todo á la penitencia y las bue-
nas obras de caridad, al ponérsele, definiti-
vamente, la vida triste con el fallecimiento 
de Aracil. 
Nada de esto nos lo narran... sucede de-
lante de nosotros, como exige la esencia mis-
ma del género dramático. 
No es la emoción todo lo tempestuosamen-
te sostenida que el asueto y las situaciones 
requieren. Sin embargo, culmina la pasión 
arrolladora en toda la mitad del segundo ac-
to, y en el final del tercero, que son estima-
bilísimos, dignos de señalarse como mode-
los. 
No penaamos nosotros que deba achacarse 
al Sr. Sánchez Esteban, en calidad de mácula 
y reproche el que haya resistido á la tenta-
ción de embriagarse y embriagarnos con la 
faceta espléndida y colorista de la Corte da 
Carlos I V , sus damiselas y currutacos, sus 
damas y caballeros, sus manólas y majos. 
Hubiera sido en perjuicio de la unidad y de 
la homogeneidad profunda; hubiera sido más 
simple y.. . .vulgar. 
W diálogo de Rita Luna es fácil, es dis-
creto, es sencillo, y cuando conviene se eleva 
al empaque característico. El lenguaje, rico 
y propio... sólo que muchas veces propio del 
siglo XX, no del X V I I I . 
En resumen: Eita Luna es una comedia 
higienizadora, noble en su empeño, feliz en 
la ejecución, digna de un literato, y en la 
que el propósito histórico, el artístico y el 
moral merecen todas las alabanzas y los alien-
tos todos. 
La compañía del Eapañol puso wneho 
arte y mucho cariño en la interpretación: la 
señora Coboña se conmovió y losrró conmo-
ver al auditorio, da;ndo á la figura de la 
protagonista toda la reconcentrada melanco-
lía que el personaje exige. Encantadoras, 
las señoritas Concepción Robles y Carmen 
Navarro, en los páreles de la Marquesa y la 
Tirana; Josefina Alvarez acertó con el pun-
to de ridiculez ingenua de las antiguas gra-
ciosas. El Sr. Ruiz Tatay acertó plenamente 
en la figura de Goya, que caracterizó muy 
bien. El Sr. Muñoz, apasionado é inquieto 
en la de Aracil, y el Sr. Gozálvez, mnv felh 
en la ele Maiquez, igual que el Sr. Viñas en 
la de Joaquín Luna. 
La escena, bastante proipia y cuidada 
BAFAEL ROTLLAN 
campo de experimentación. ¿QQ̂  n j 
á ser con él ? 
Aprovechando la reunión de los ^ • 
leyó el secretario los artículos de Kr T̂08* 
BATE sobre ese asunto, y fueron muy i 
lebrados por todos. ' " 
Se acordó, pues así lo deseau los ! 
cios todos, que después de la reeolee-80 . 
se comiencen las obras de un douii •i-
social donde poder reunirse con f^,-. 1 
cía, encargando al señor consiliario 
hiciese los planos. 
Se acordó además que, á ser posibl 
inaugoiraría el salón de actos el señor M 
rector de EL DEBATE, con un discUr^i 
aunque antes de esa fecha se desea v i 
por aquí. ft 
Y nada más. . . digo, s í : los cuatro 
•7 
cinco curiosos a quienes se les pertniti'i 
estar en la sesión, cayeron dentro A V 
Sindicato. 
ÜN socio. 
T O R O S Y T O R E R O S 
VICENTE PASTOR 
CRÓNICA S O C I * L 
L Q S T E A T R O S 
o 
"Kita T/nna", comedia dramática, en un 
prólogo y cuatro actos, original de 
D. Ismael Sánchez Esteban. 
El Sr. Sánchez Esteban tiene publicada 
una historia novelesca ó una novela histó-
rica, primorosa¡nente escrita, d e la ilustre 
comedianta española, que brilló en la Cor-
te de 'Carlos 'IV y de Goya, Rita Luna. 
Era, pues, natural, inevitable, el recelo de 
que la comedia dramática del mismo nombre, 
y del mismo autor se redujese á mera suce-
sión de fragmentos de aquella obra. 
Afortunadamente, lo verosímil en este 
caso no llega á verdadero y reaL La pro-
ducción estrenada anoche e n el antiguo "co-
rral de la Pacbeca", si bien es verdad que 
abarca y comprende, por decirlo así, toda 
la vida pública de la insigne actriz competi-
dora do la Tirana, y rival artística de Mai-
quez, no es una biografía, ni menos una 
colección de momentos biográficos, sino lo que 
el Sr. Sánchez Esteban dice: una comedia 
dramática, sujeta á la unidad superior y 
profv.nda que expresan las bellas palabras 
con que concluye el segundo acto: "Todar-
vía es menos difícil alcanzar la gloria que 
la ventura". Y, efectivamente, vemos á Bita 
Luna conseguir la celebridad, subir á las cum-
bres de la fama, en tanto que la dicha, 
como una sombra, ihuye más d e ella cuanto 
más la persigue. 
Amadores despechados, que nunca consi-
guieron de su honestidad el favor mr»? leve, 
eon sus calumnias, el medio en que vivía abo-
nado para todas las maledicencias, el bajo 
concepto en que á la sazón se reputaba á los 
cómicos, y el orgullo de casta, aún no vencido 
en la España de Moratfn, F/> interpusieron entre 
la egregia, intérprete de nuestro teatro ciásico 
y Santiago Aracil, el linajudo centro y nor-
te de sus amores..., su felicidad en la tierra. 
Cuando la suerte..., no, la Providencia, los 
volvió á unir, fue para qne Aracil muriese 
casi en sus brazos, dejándola viuda y sin ca-
sar, según la expresión del romancero. 
Si el Sr. S-áncflK1?: Esteban hubiera acerta-
do á hablar su comedia dramática como es-
cribían los autores del siglo xvm, la recons-
trucción, la resurrección de un periodo impor-
tantísimo y muy interesante de nuestra litera-
tura y de la vida "del Madrid de los bisabue-
los" habría sido perfecta. Porque la sensa-
cióii del aroibiente lo es y lo mismo la reve-
lación .del espíritu, la pintura de caracteres, 
y la deBi'ripoión de costuicbres. 
Más ñei se crea que en esto sólo estriba 
el mérii ' de Rita Luna. Precisaimento uno de 
los defectos más generalizados en la drama-
turgia contemporánea, y más graves, la fal-
ta de acción, el no pasar nada, y la sobra de 
discreteo comentarista en interminables ca-
brilleoa de ingeniosidad más 6 menos XODZÍÍ, 
no contaminan poco ni mucho á la produc-
ción del Sr. I ' steban. L a cual es realmente 
drama, 'es diecir, representación activa de 
acaecimientos. E n ella vemos á Pita Luna 
aborrecer el teatro, y triunfar en él, amar y 
ser amada, y, sin embargo, por las intrigas. 
DE UN S I M C A T 0 
D E Z A ^ 7 A - r * P T ^ A 
E l d ía de San José, previa invitación 
hecha en la Hoja Parroquial de este pue-
blo, se reunieron los labradores, á las once 
de la mañana, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. Aunque fueron invitados 
todos los labradores para tratar sobre la 
terrible plaga de langosta que amenaza 
destruir las cosechas de todos los pueblos 
de esta comarca, fuera de los socios del 
Sindicato sólo acudieren cuatro ó seis. 
En vista de lo cuaí, Cl señor consiliario y 
señor presidente acordaron tratar única-
mente de los asuntos del Sindicato. 
Puesta á discusión la conveniencia ó 
no conveniencia de comprar inmediata-
mente el abono para la próxima siembra, 
teniendo en cuenta indicaciones recibidas 
de fuera, se convino, por unanimidad, y 
sin perder el tiempo en discusiones in-
útiles, en que se comprara. 
Tomada nota por el señor secretario 
de los que deseaban abono, la sorpresa 
fué grande al ver que ascendía la canti-
dad á cinco vagones. 
Hace tres años no se consumían qui-
zás dos; el año pasado compró el Sindi-
cato tres, y éste, de primera intención, 
¡cinco! 
E l que esto escribe preguntó á unos 
soc¿os que estaban á su lado: 
—Qué, ¿da buen resultado lo del año 
pasado; parece que se pide mucho ? 
—¡ Que si da! Los sembrados de los 
socios del Sindicato son conocidos: en al-
gunas partes tal vez no sieguen nada más 
que nosotros. Y diga usted—me pregun-
taron á su vez—, ¿no nos ha dioho el se-
ñor cura que además de estos abonos hay 
otros que se emplean ahora en primavera 
y que dan muy buenos resultados? 
—Sí que los hay; pero como son algo 
caros, y ustedes un poquillo de descon-
fiados, no se decidirán á comprarlos mien-
tras no vean con sus propios ojos el re-
sultado; por eso se trabaja tanto por 
encontrar tierras donde implantar un 
campo de experimentación. 
—Pues qué, ¿no concede por fin el 
Gobierno lo que se pidió en la dehesa? 
— A ú n no lo sabemos. Ya tarda la con-
testación á la úl t ima solicitud que se 
mandó. 
—Paece mentira que ñus traten 
los Gobiernos—exclamó un labrador do 
los que fwr aquí llaman de media costi-
l la—. Paece—continuó—que nos tienen 
t i r r i a á los labraores. Pa tó el mundo hay 
menos pa nusotros. 
E l que así hablaba le sobra la razón 
por arrobas. 
Hay dinero para levantar estatuas, pa-
ra subvencionar festejos, para pagar via-
jes de ampliación de estudios, í&ta com-
prar el silencio de diputados y periodis-
tas, para... la lista sería demasiado pe-
sada. E n cambio, no lo hay para extin-
ción de plagas del campo, cuando sólo 
la langosta ocasiona en esta región de 
La Serena millones de pérdidas en las co-
sechas y ganadería, ni para establecer 
cursos ambulantes de agricultura, ni pa-
ra nada que se encamine á mejorar •' 
los habitantes del campo. Eso, s í ; hay 
mi l obstáculos para las particulares 5ni-
oiativas de ellos y eontribuciones, cada 
vez más insoportables. Bien, pues, dice 
este labrador, parece que se nos tieno ti-
rria, esto es, manía, odio mortal. 
Fíjese cl Sr. Arguelles (1), un año 
sólo de existencia lleva el Sindicato y ya 
se conocen sus frutos. Las cosechas de los 
socios se distinguen entre todas, se com-
pra abono para el año que viene en do-
ble cantidad que el anterior, y esto sin 
ONA C A R T A D E E C H E V A R R I A 
l ia Prensa de anocihe prubltea una cart» 
del emipresarlo de la Plaza de Toros fcj 
Madrid, D. Julián Echevarría, en la mui 
explica las causas que tapiden figurar «j 
el cartel de toreros del próximo aboao i5i 
diestro Vicente Pastor. 
iDtoe el Sr. Echevarría en wi misiva: ( 
"Sepa el público Vicente Past» 
"como matador (de toro6'J, esüi en ahsoiufa 
de acuerdo can la eampresa; sólo st^aj* 
la indicada diferencia que lírodmjo el piej. 
to; buena prueba de ello es qne Vic«nt«\ 
Pastor está diispuesto á torear este año <* 
la Plaaa Monnionental, de Baivelona, w 
tiene arrendada "esta misma eccipreía". 
L a di£or€!,;a>r.cia existe entre la em^r». 
sa y el presiente de la repetid^ Scciedtó 
qne, con cek> tan laudable como exagerado 
por los intereses de la misma, pretende 
la empresa transija el pleito "en «mdtoifr. 
nes impuestas de antóaono" sin cuyo rg. 
no accede á figurar en los cartetes! 
•de Madrid. 
io en mi deseo de llegar á ésta, y pw. 
judicando en mucho los intereses de la ©m-
presa, he modiiflcado mis n reten piones, ojw 
teniendo una rotunda negativa. He tranatj 
•gido en' auonentaT Ja c <fra á entregar & fe 
Asociación, dc^minuyendo la que en más de 
una ocasión reconooia la uidsima portene-
cenme, y taarjpoco se me ha aceptado; gókt 
se me ofrece este dilema: desistir del fp!»!, 
to {y pa.gar cuanto el Montepío de torero^ 
me pMa, incluso intereses de la suma qui 
se discute y la minuta de su abogado, I 
Vicente Pastor no toreará en Madrid."* 
A estas pretensiones de Vicente Pastw 
dice el empresario que no puede â cê et-, 
y, >ror tanto, el espada madrileño no figTN 
raná este año en las •corridas que orgaaice 
la empresa madrileña. 
P A R A E L JUEVES 
E ! jueves próximo debutaná ©n Madttt 
el diestro "Andaluz". 
ICon el nuevo "fenótaeno" alternarán é 
bilbaíno Fortuna y Algabeño 11. 
Destmoe. 
E l "IMario Oficial" in-Perta hoy una pro. 1 
pnesta de dest ovos' <Je Jefes y •oficiAW ^ ! 
Inigenienoa y la peraituta de los primeros ' 
ten ente» de dicho Coierpo !>. Franciac» 
Peña y D. Enrique Vidal. 
Grjififlcacionm. 
Se concede la de 1.5-00 pesetas ana»!» 
á los capitanes de Ingenieros con destín^ 
en el Centro Electrotécnico D. Franoi*» 
Yáñez y D. GustaTo de Montaud. y la d« 
efeotiividad A los rapitanes del mismo Cuer-
po D, Ciásar Sanz y D. Isidoro Tamayo. \ 
Supemiunerario.' 
Pasa &. es¿a situación el comisario di 
Guerra de segunda D. Emilio Calvo. , 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el 'ciapitin de b» 
genieros ©. Jesús Romero. 
Ayudanta 
Se confirma en el cargo de ayudante m{ 
órdenes del general A-gullera al comanda»'! 
te de Infantería D. Santiago Graiño. 
L O S SACRIFICIOS D E ESPAÑA 
E N A F R I C A 
I O S GASTOS D E N U E S T R A ÍONA 
La intervención especial de la zona de » ' 
fluencia en Marruecos acaba de publicar lo»| 
resúmenes estadísticos do pagos realizados p* 
Obligaciones presupuestas de la sección Mf 
"Acción de Marruecos", correspondiente 
año 1914. 
El extracto do las cifras de diefca estadía 
tica en el mencionado año es el giguieníe' 
PESETAS. 
Ministerio de (Estado 1.767.934,43 
Idem de la Guerra 133.3(50.686,82 
Idem de Marina.. ~ 2..m256,^ 
Idem de la Gobernación 1^137.673,'» 
Idem de Fomento 3.736.906,* 
Idem de Hacienda 85.056,11 
Total- ~ 142.814.ó05,OÍ 
Burame cl año 1913 ese pagaaon, por igoa* 
les conceptos, 108.617.482,75 pesetas. 
En el año actual se han presupuestado p*^ 
dicíhas Obligaciones 124.802.235 pesetas. 
(De la revista España en Africa) 
(1) Oomo Bab-eaa •nuestros le&tores, el 
Sr. Angüelles ha concedido va al Ayunta-
miento los terrenos aolkltaclo»^ 
R O P E R O D E S A N D I M A 5 
"O 
Hemos recibido la Memoria leída en la J * ! 
ta general celebrada por la Asociación <*« 
Ropero de San Dimas para los presos 
|)r€5 de la Cárcel Celular de Madrid, 
cuya Memoria se expone cl creciente desai"* 
Uo que va adquiriendo esta benéfica y a*1*1' 
sima •Asociación. -ng 
Fia efecto; en el año úl t iao ingreearoP^J 
nuevas socias, llegando el número de 
en la actualidad á 419, y los ingresos y 
por ropas entregadas á los presos, han ^ 
tío tambiéa aumentos importantes en cl p 
do año. 
La caritatm, labor qne realizan las 
ritas que constituyen el "Ropero de San ^ 
mas", merece los más entnsiastas elô "> 
es acreedora á la gratitud de los desg*"**5'̂  
dos presos pobres de la Cárcel iCelula* 
—o—• ^ 
Pasado mañana jueves, celobrarfe ^f^Jh 
cias del «Ropero de «an Dimas' 
Comunida general en la capilla do la ^ 
Modelo. gp 
A las ocho y media de la mañana -
pondrá á D. M . ; A continuación <*> ^ 
Mn2 la ¡Misa, y terminada ésta, ^ ' " ^ ^ Í Í -
plática el reverendo padre Calasan» « 
Asistente Provmcial de la» íEsco^as 
Videncia^ < 
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CONSEJO EN PALACIO 
j Bajo la presidencia de :S. M. el Hey oe-
lebróse ayer mañana cu Palacio el anuncia-
, do Cousejo de minisirros. 
Desde el Regio Alcázar, el jefe del Go-
bieruo dirigióse ¿ la Presidencia, recibiendo 
i-ailí á los periodistas, á quienes facilitó ^una 
i referencia del (Consejo, 
—'He entorado á 8. M.—comen zó diciendo 
«i presidentte—<lel resultado de las pasadas 
'elecciones provinciales, seaalando el hecho de 
. que en oasi todas las provincias de Kapaña 
haya resuJtado triunfante el partido couser-
• vador. 
Por lo que á Madrid liaee, di cuenta al 
jftey de haber resultado triunfante, en primer 
'lugar, la candidatura liberal, y luego la re-
publicana, q.uedando los conservadores en el 
último puesto, lo que ha sido debido, de una 
f parte, á la apatía del cuerpo electoral, que 
¡ BO ha logrado vencer los preceptos legajes 
f estableciendo como obligatorio el voto; de 
otra, al escaso .interés del mismo cuerpo elec-
• toral, y, por último, á defectos de organiza-
i ción permanente y eficacia de determinados 
«dementes del partido conservador, que pro-
ucurareraos corregir para lo sucesivo, ya que 
J consideramos que son esos elementos muy 
. importantes y wwuerosos en la capital de 
J España. 
He hecho ivotar á S. M . que ni la eontien-
«la Pectoral ha roto la tregua política en 
; que vive -üsftaña, y que se observa en la ma-
jyoría de los pueblos neutrales, y que en vano 
| intentan, romper algunos elementos políticos 
Fique quieren á todo trance mermar lá autori-
f dad y la fuerza moral del Gobierno. 
Por fortuna—continuó diciendo al Rey el je-
' fe del Gobierno—t el país est<', convencido 
| de que ante todo se lia ce necesn.nü una iden-
i tiñcacíón absoluta del Rqy con el Gobierno, 
ty con el pueblo, para seguir manlenioudo nues-
| ira firme actitud de neutralidad, que conside-
ramos salvadora, y para la reconstitución y de-
fensa de los grandes intereses de la agri-
euítura, de la industria y del comercio, que si 
feien algunos experimentan daños irrexedia-
ibles, en cambio, otros han obtenido y están 
. .obteniendo considerables beneficios. 
Como los Gobiernos no están dotados de la 
facultad y del poder de hacer milagros, no 
se ha podido evitar la paralización de algu-
nas explotaciones en varios puntos, ni la re-
ducción en otros de los jornaJes, ni en algu-
nos puntos la elección, eu ninguno importan-
te, del precio de las subsistencias, que es en 
España menor que en los domas países del 
Continente europeo; pero hemos procurado, 
con la adopción do medidas de previsión, 
ĉon la aplicación de la ley do Subsistencias y 
'Con el fomento de las obras públicas, atenuar 
los efectos de la gran crisis mundial obrera, 
habiendo obtenido resultados beneficiosos bien 
presentes en la conciencia del país, comen-
zando por las clases trabajadoras, á las que 
•procuran soliviar.tar algunos agitadores de 
oficio, diciendo tales enormidades, tan gran-
des desatinos, que sólo se concibe sean expuea-
íos cuando el orador cuenta con la ignoran-
cia del auditorio. 
Por fortuna—prosiguió el presidente—, la 
nación sabe que la unión constituye la fuerza 
que las circunstancias son tales que de 
' la unión de todos depende el resurgi-miento 
eaonómico dül país y q u e s ó l o T t e d i a n t e él de-
pararemos á España un porvenir venturoso 
en medio de las peligrosas y difíciles circuns-
tancias pine nos rodean. 
También be expuesto á .S. M, las medidas 
j adaptadas por el Gobierno en orden á la de-
fensa nacional, y cuyas medidas conoce de-
talladamente el Rey por su frecuente comu-
• nicación con los ministros de la Guerra y de 
i Harina y conmigo. 
Después—continuó el Sr. Dato--, he hecho 
ante d Soberano un breve n sumen de la si-
: tuación de la guerra europea y de los pro-
blemas que principalmente ocupan l i aten-
ción de loe Gobiernos y de la Prensa extran-
jetos. 
Por último, el j e f e del GoMemo d i j o á los 
periodistas que la jura de la bandera se ce-
lebrará pasada la Semana Santa, para lo cual 
i ye el ministro de la Guerra, de acuerdo con 
, el Rey, fijará día; que las noticias recibidas 
de Marruecos no acusaban la m e n o r novedad, 
y que después del Consejo el Sr. Sánchez Gue-
rra había sometido varios decretos á la firma 
de Don Alfonso. 
INTERESES DE MURSIA 
De Murcia llegó ayer é Madrid la íComisión 
'que viene á gestionar del Gobierno se ponga 
-remedio á la crisis obrera por que atraviesa 
aquella provincia-
Forman dioha Comisión el virtuoso y celo-
sísimo señor Obispo de Cartagena; 'os sena-
• dores conde de Heredia -Spínola, duque de 
Bivona, marqués de Rozalejo, conde de Cam-
pillos, D. Luis Federico Guirao, D. EJías Tor-
mo, Ó- Angel Aznar y Gutigieg, D. Rafael 
de Mazarredo y Tamarit, D. Tomás Maestre 
Pérez, D. Joaquín García y García y mar-
qués de Corvera; diputados D. José Maestre 
Pérez, marqués de Pidal, D. Angel Guirao 
y Girada, D. Isidoro de La Cierva, y Peña-
fiel, D. Angel Moreno Fernández, D. Jacin-
to Con esa García, D. Joaq uín Payá López, 
D. Simón Mellado Benitez y D. Joaquín Co-
dorniu y Boscb. 
Alcaides: de Murcia, D. Laureano Albala-
dejo; de Cartagena, D. ICarlos Tapia, y de 
Lorca, D. Luis Casalduero. 
Ex diputado á Cortes D. Jesualdo Ca-
Conde del Vadle de San Juan. 
Los comisionados visitaron ayer por la ma-
fiana ai conde de Romanónos y al ex minis-
iaro Sr. Cierva para requerir su apoyo y su 
«on curso, y ambos señores se ofrecieron in-
• condicionalimeaite, mainifestan.do que daede 
«quel momento se consideraban miembros de 
Ja Comisión para gestionar lo que ésta se 
, p r o p o n g a . 
Por la tarde estuvieron los comisionados 
«o el Congreso, yendo después, acompañados 
de los Sres. 'Cierva y Romanónos, á visitar 
«1 ministro de Fomento, y luego al presiden-
•« del Consejo de ministros. 
La Comisión puso de relieve la dolorosa si-
*aacj6n por que atraviesa Murcia, paralizadas 
las exportaciones de frutas y minerales, las 
«dos principales fuentes de su niqueza; y ma-
•Jifestó que las obras públicas concedidas aólo 
"cupan á nnos 3.000 obreros, siendo de 
35.000 )ái 20.000 los (que necesitan trabajo. 
El ministro de Fomento contestó que tenía 
W mejor voluntad para ayudar á resolver 
«1 conflicto, pero que el presupuesto del mi-
nisterio le marea el límite de hacer todo por 
«ubasta; y ante las indicaciones de la Corai-
ftiou, de que podían hacerse obras por subas-
ta, el Sr. ügarto añadió que s i así lo deseaban, 
levaría e l asunto al Consejo do ministros 
. ipara que éste adoptase el acuerdo. 
El iSr. Dato dijo á los comisionados que rá-
piriamenté se propondrán soluciones satisfac-
torias. 
L a Comisión Be mostraba inuy reconoeida 
á las buenas disposiciones de los SSres. Dato 
y Ugarte. 
Hoy por la mañana, á las doce, recibirá á 
la (Comisión S. M. el Rey. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E FOMENTO 
El fctrrocaiTil gallego. 
Los tseñwes marqueses de Figueroa y Alga-
ra de Grés, Wais San Martín, Cavaloanti y 
del Moral, como diputaoos á Cortes por la 
provineda de La Coruña, visitarán mañana al 
señor ministro de Fomento, initeresándole pa-
ra que e| tren oorreo de Gali«ia haga el reco-
rrido m las vemtiuna horas señaladas para 
el suprimido rápido de aquella regdón, confor-
me prometió á su tiempo la Compañía del 
Norte. 
Solicitaron también loe visitantes que se 
dote al .correo dicho de un wagón restaurant, 
pues es ia de Galioia la única región que no 
disfruta de tal ventaja. 
'Lia industria encajera. 
Visitaron al ministro de Fomento la mar-
quesa de P'iguc-roa y las condesas ide San Ra-
fael y Pardo Bazá-n rogándolo se subvencione 
el Patronato de obreras encajeras establecido 
en e»ta corte, pues en Las actuales circunstan-
cias. faJtaíidio la produoeióiü de Malinas y Bru-
selas, puede desarrcllarse con gran impulso 
esta clásica industria española. 
1>E IXSTRUOCTOX P U B L I C A 
La Mutualidad Escolar. 
Ayer mañaaia se reunió en el Ministerio dw 
Instrucción pública, bajo la presidenteia del 
doreotor general re Primera enseñanza señor 
Bullón, lia Junta Üe la Mutualidad Escolar. 
Fmtre ios diversos asuntos tratados figura 
el Reglamento—-que fué aprobado—á que han 
de ajustarse la concesión y uso de la medalla 
\ con que se premiará á cuantas persoaias por 
j&us méritos relevantes se li;u;n,n acreedoras 
á ella fomentando y propagando tan impor-
tante institución. 
Dióse cuenta también del itfesiarroillo que la 
! Mutualidad va tomando en España, y muy 
¡ especialmente en las provincias de Valencia, 
Saiamanca, Sevilla, Granada y Zaragoza, que 
ligurau á la cabeza de las provincias en que 
la Mutualidad arraiga con más fuerza y se 
extiende con más entusiasmo. 
DE GOBERNACION 
Por la tarde. 
131 OLKvistTo de la Gobernación habló breve-
mesate con loe periodistas ayer taráe, dáñales 
cuenta de la visita que le hizo en su despacho 
oficdall el tiseal del Tribunal Supremo, D. Se-
ñen Cánido. 
Añadaó Cl Sr. Sánchez Guerra que la visita 
tuvo finalidad pedí tica alguna, siendo ésta 
!de pura cortesía. 
i Añadió el ministro que n» ocurría novedad 
j y que la tranquilidad era absoluta en España. 
FIRMA DEL REY 
De Gobernación. 
Concediendo franquicia postal á la Direc-
ción general do Bellas Artes. 
—''dem honores de jefe de Administración 
civil, libre de gastos, lá D. Eulogio Ruiz de 
! la Escalera. 
Be Gracia j Justicia. 
Creando la Inspección general penitenciaria 
en la Dirección de Prisiones y aprobando 
el reglamento correspondiente. 
—'Suprimiendo el Consejo Penitenciario. 
—Para verificar por administración el su-
ministro de víveres con destino á los reclu-
sos de la Prisión Central de Chinchilla y 
su enfermería hasta que haya un nuevo con-
tratista, 
—Nombrando Obispo de Plaseneia á don 
Angel Reguera y López, canónigo doctoral 
de la Catedral de Oviedo. 
-—Promoviendo á canónigo de la iglesia 
primada de Toledo al presbítero D. Mariano 
Zabala y Abarca. 
—Nombrando canónigo de la Crtedral de 
Salaincnca al presbítero D. Mariano Peña-
randa y Andrés. 
—Idem canónigo de la Catedral de Zamora 
al presbítero D, Agapito Fernández Carre-
ras. 
Be Marina. 
Ascenso al empleo inmediato del teniente 
de naÁno D. Luis García 'Caveda. 
--Idem id. id. de los tenientes de navio 
D, Juan'Romero Araoz y D. Alfredo Fer-
nando Valero. 
—Concediendo la cruz de sogunda cia ŝ del 
Mérito Naval con distintivo blanco, pensiona-
da, al oficial df Secciones de Archivo, don 
José Berrocal y Garrido. 
I>e Fomento. 
Real decreto nombrando, en ascenso de es-
cala, ayudante mayor de Obras públicas, con 
la categoría de jefe de Administración civil 
de tercera clase, á I>. Manuel Gotiérres del 
Castillo. 
—Idem id., en ídem, ayudante mayor de 
Obras públicas, con la categoría de jefe de 
Administración civil de cuarta clase, á D. Ma-
teo Vila y Tarazona. 
—Idem id., en ídem, ayudante mayor de 
Obras públicas, con la categoría de jofe de 
Administración civil de cuarta clase, á don 
Alfonso Arenas Arenas y Gómez. 
—Declarando jubilado al inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes D. Vic-
toriano Deleito y Butragueño. 
—Autorizando al ministro de Fomento para 
ejecutar por administración las obras del 
pantano de Gallipuén. 
OTRAS NOTICIAS 
fc>e halla casi restablecido de so doiencia 
el ex ministro Sr. Burell. 
£ | senador por Baleares, señor marqués de 
Linares, que pertenecía al partido raaurista, 
ha ingresado en el partido liberal. 
Dícese que también un diputado provincial 
conservador se pasará muy en breve é las filas 
de Romanen es. 
De regreso de su viaje á Baleares, se en-
cuentra en la Ciudad Condal el ex presidente 
del Congreso Sr. VHlanueva. 
—o— 
El conde de Romanonea empreéderá muy 
pronto, en los primeros días de Abril, su via-
jo á Baloares. Será un viaje político. 
Esto se comentó ayer en los escritorios del 
Congreso, diciendo que el conde quiere res-
tar fuerzas al Sr. Villanueva y anular las sim-
patías qne aquél haya podido captarse duran-
te su reciente excursión por aquellas islas. 
66 99 
El periódico oficial de ayer publica, entre 
otras, las sigruientes disposiciones: 
Fomento.—Concediendo ai Aymrtamienío de 
Priego subvención para construir las obras del 
camino vecinal do Priego al Castellar por ios 
GaUombasea. 
—Aprobando el proyecto de eíwaino veeinal 
de Olvega á la carretera ¿é Taracena á Fran-
cia (Soria). 
" redívctatda por elementos 
til lIH de Juventud Maurlsta. 
APAIMOCB LOS M A R T E S 
ESPAÑOLES FALLECIDOS 
EN EL EXTRANJERO 
Según comunica el vicecónsul honorario do 
España en Honolulú, han fallecido los si-
guientes subditos españoles: 
Diego Gallardo, José Hidalgo, Alfonso Sná-
rez, Víctor Mamotas, Esteban García, María 
Sánchez, Esteban Cañada, Vicente Villanova, 
Luis Delgado, Nicolás Perry, Sebastián Ca-
ñedo, Isabel Barco, Vicente Pérez, Antonia 
Lainez, Julio Castro, Lucas Valdés, Matías 
Delgado, Juan Leyva, Carlos Ogán, Pilar 
Benito, Francisco Díaz, Sebastián Ariza, 
Gloria Calahorra y Ana Boñiga. 
El cónsul de España en Nueva Orleáns 
participa la defunción de Genmana Gonzá-
lez, Cristóbal Iglesias, Manuel Penichet, Ale-
jandro Slury, Jaime Lloverás, Antonio Suá-
rez, Dolores Céspedes, Pedro Borol, Juan So-
tero, Juan D. Cuni. 
—«— 
El cónsul de España en Orán eomtmica las 
de Andrés Quesada, José Martínez, Francis-
co Suárez, Guillermo Andújar, Esther Bue-
naventura, Luis Domencch, Francisco Mar-
qués, Luis Sánchez, José Navarro. 
drileñas de ¿Semana Santa y Pascua, duran-
te los días 1 á 5 del próximo mea de Abril. 
En el Banco de Eepaña se suscribieron 
ayer 2.434.500 pesetas, que sumadas á lo pe-
dido anteriormente, iiacen un total de pesetas 
42.936.000. 
Faltan por colocar 57.064.000 pesetas. 
Los propietarios del puente de Segovia están 
recogiendo firmas entre los comerciantes del 
•mismo barrio para regalar un álbum al te-
niente de alcalde, Sr. Plaza Carranque, en 
prueba de gratitud per los beneficios que 
dicho señor está procurando en la indicada ba-
rriada. 
(La distinción se hará extensiva al tenien-
te de alcalde de Palacio, Sr. Díaz Agero. 
El señor director de los "¡Comedores de 
Santa Victoria y San José", D. José Gómez 
Fariñas, pronunció el pasado día 19 una con-
ferencia, en la que expuso el proyecto de 
construir en todos los distritos de Madrid pa-
bellones denominados "Reina Victoria", que 
tengan comedores para los ancianos y los 
inútiles y talleres para los que carezcan de 
trabajo. Explicó también lo que puede ser la 
^Caja protectora del obrero". 
La conferencia fué elogiadísima. 
fuventud Maurlsta. 
Hdy martes, día 23 de los corrientes, 
á las seis y media de la tarde, dará una con-
ferencia en el Hotel Ritz el profetour de la 
Universidad Central y senador del Reino dota 
Joaquín Fernández Prida, en la que diser-
tará sobre el tema "Posición presente y fu-
tura de España en la política interoacional. 
Su papel en el Mediterráneo y en Africa". 
Real Academia de Juris-
prudencia, y Legislación. 
La Junta de Gobierno de esta Real Aca-
demia ha convocado junta general extraordi-
naria para el 27 del actual, á las (déte de 
la tarde, ecra objeto relacionad-» con la vida 
de la Sociedad, apertura de curso y discu-
sión de Memorias, rogando la asistencia de 
los socios residentes en Madrid. 
Ccjnáté Femenino de Higiene Popular. 
La tercera conferencia para las obreras se 
dará el jueves 25, á las cinco de la tarde, en 
la Universidad Central (entrada, Amaaiel, 2), 
y estará á cargo de la señorita doña Catali-
na Vives. 
En el Ateneo. 
Acerca del tema '•Guerra Junqueiro y los 
niños" desarrolló en la tarde de ayer una 
amena conferencia D. Miguel Martínez de la 
Riva. 
•Bn su conferencia leyó d disertante va-
rios cuentos para niños, escritos por aquél 
y traducidos al castellano por el iSr. Mar-
tínez de la Riva. 
Terminó su conferencia encomiando la ne-
cesidad de escribir libros para los niños, y 
mostrando con varios ejemplos lo deficientes 
que son muchos textos con que pretende edu-
carse iá los jóvenes. 
l a temperatura. 
El termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, nueve grados. 
A las doce, 14. 
A las cuatro de la tarde, J2. 
Temperatura máxima, 14 grados. 
Mínima, ocho. 
El barómetro mareó 705 mm. Lluvia. 
Para conseguir una salud perfecta y u« 
organismo sano, basta tomar i « Nemostina 
Chorro. 
La Real Congregación de Esclavos del Dul-
císimo Nombre de María dará hoy comida á 
40 mujeres pobres, costeada por doña Dolo-
res Ronchón. 
La CoTispañía de Ferrocarriles de Madrid-
Cáoeres-Portugal ha establecido una gran re-
baja en sus tarifas ordinarias de viajeros, 
para facilitar la concurrencia á las fiestas ma-
Varlos. 
Al limpiar una piscina en los baños del 
Nxágara, ¿el paseo de San Vioente, tuvo la 
desgracia de fracturarse la décima costilla 
el obrero Francisoo Sdachez Jfcuiz, de cua-
renta y nueve años. 
-—Frente al núm. 80 de la calle del Bar-
quillo, ee hunidó ayer un trozo de pavi-
mento, quedando abierto un boquete de 
un metro cuadrado. 
Por fortuna, no hubo desgracia alguna 
que lamentar. 
—Angel Gomtólea Maríai, de treinta y 
cuatro años de edad, se produjo quemadu-
ras en las manos, al incendiarse la gasolina 
de un encendedor que estaba examinando. 
At caerse dei andamio de la obra de 
una Mbrica de la calle de Valencia, sufrió 
una herida en la .retgióü. oocipital, el alba-
fiil Bonifacio Morales Gutiérre», de treinta 
y seis años. 
—(En la eaiHc de Santa Engsracia acome-
tiéronse, vergajo en ristra, dos jóvenes 
llamadas Petra Gautín y Martina Valeu-
c a , que no encontraron un medio máte ade-
cuado de dirimir sus cuitas. 
Ambas se pusieron los respectivos cner-
pos "cual no digan dueñas". 
—-Un rproibo "'manguero" de la Villa y 
corte, Ben to Martíneos, excitó la ira de su 
subordinado, Matuuel Serrano, con frases de 
poco gusto, w que mortificaban su pericia 
en el manejo de la llave, cuando les d-os 
cumiplían au búmeda m-telón en la calle del 
Toro. 
Manuel, tuvo la rmjpreimedlt<acióa de re-
belarse contra el superior, y en el momento 
de alzarle la mano, recibió una ducha in-
voluntaria que á. toda pfesrón le dedlicó el 
presunto aigredido. 
DI rebelde fué curado en la Oasa de 
Socorro del distrito, de tena contusión en 
la frente que se caíusó at caer al suelo, 
víctima 'e la fueza. de la cohinma líquida. 
DE 
i i 
P A R A T O D O S 
VALENCIA 31. 
El apleck or^ttuiisado por el Diario de Va-
leneia ba constiliúdo un gran éxito, reinando 
indescriptible entusáaamo. 
En el correo do 'Madrid llegaron los señores 
Larramendi y Ventalló, recibiéndoles el direc-
tor y los redactores del Diario y numerosos 
correligionarios. 
Seguidamente m trasladaron en auto 4 la 
estación de los ferrocarriles económicos, mar-
ohando á Godella. 
A la llegada á esa localidad fueroni ovacio-
nados por miles de jarmistas. 
Se organizó una imponente manifestación 
con 36 banderas y dos músicas, calculándose 
en 35.000 los concurrentes. 
Todos se dirigieron al Santuario del Sal-
vador, que está situado sobre una eminencia. 
La fachada se veía adornadísima con tro-
feos jy banderaí:. 
En un altar levantado á la puerta de la ca-
pilla, celebró el santo sacrificio de la Misa el 
catedrático del iSeminario, D. Leopoldo Gon-
zález. 
El imotrMmto de alear fué de una magnifi-
eeneia inenarrable. 
Las músicas entonaron la Marcha Real y 
se abatieron las banderas. 
Terminada la parte religiosa, hizo uso de 
la palabra D. Faustino Seguí, quien estuvo 
elocuentísimo, considerando á San. José pro-" 
tector del Diario de Vatenci*. 
La inmensa concurrencia se esparció por 
los alrededores, formando animados grupos, 
y comenzaron á comer. 
A las tres de la tarde, precedida por las 
banderas y las músicas, se organizó la comi-
tiva, trasladündot-e al chalet lirado por el pe-
riódico. 
Bendijo el edineio el redactor del Diario 
y canónigo D. Bernardo Pellejero. 
A l terminar se disparo una traca. 
El presidente de la Junta provincial, I>. Tri-
nitario Presenca, colocó una corbata eu la 
bandera de la Juventud de Valencia. 
A continuación habló el Sr. Larramendi. 
Bn elocuentes párrafos elogió la labor del 
Dtorio. 
El Sr. Ventalló habló también, aplaudiendo 
la disciplina y la organización de los jaimis-
tas valencianos, congratulándose del hermosí-
simo aeto qre se celebraba. 
(Fueron ovacionados. 
El Sr. Polo y Peyrolón dirigió salutación 
entusiasta iái Larramendi y Ventalló, excitando 
á los presentes á seguir protegiendo á la 
Prensa antiliberal. 
En nomfore del periódico hizo uso de la 
palabra el Sr. Martín Mengod, agradeciendo 
á todos la protección qué prestan ál perió-
dico y su asistencia al acto. 
Excusáronla los Sres. Simó y Bellido. 
El chalet ha correspondido al núm. 111.624, 
pero se ignora el nombre del poseedor de ese 
número. 
Como final del acto se disparó otra traca. 
A pesar do tan inmensa concurrencia, nin-
gún incidente desagradable deslució el acto. 
Las escasas precauciones adoptadas por el 
íobemador fueron inútiles. 
UN BAXQÜETJS 
VAUÍNCIA 2?. 
La Redacción del Diario de Valencia ha ob-
seo^iado con un banquete á los oradores que 
intervinieron en ol acto celebrado con mo-
tivo del sorteo del ehaiet regalado por el cita-
do periódico. 
AI banquete asistieron los Sres. Larramen-
di, Ventalló, Polo Peyrolón, Simó y otras 
personalidades del partido jaimista. 
Terminado el banquete, los invitados visi-
taron las obras del puerto, baeiendo elogios 
de las construcciones realizadas. 
El agraciado con el ehaiet rifado se llama 
José Alba, y es natural de Altana, provincia 
de Castellón. 
m Patronato Social de Bnena* JLioctora* 
ofreco á. loa lectores de nuestro periódico lo 
que nunca se concedió al público: el medio» 
de formar graiultatiiente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. 
E l primer año remitirá G R A T r i T A M E * . -
T E las siguientes notabillBlmas obras: j 
E l Alcalde de Zalamea (drama), por Calde-
rón de la Barca. . * , - * 
L a Perfecta Casada, por Fr . Luís de León, i 
L a EstreDn de Sevilla (drama), por Lope **• 
L a Gitanitla (novela ejemplar), por Uigu^ 
de Cervantes Saavedra. 
E l sí de los niñas, comedia en prosa, por m*i 
ratín. 
Komaneero general escogido. 
L a SaRTaíla Pasión, por Fr . Luis de Granada.. 
L a Golondrina (novela premiada), por Me" 
néndeí Pelayo. f 
Cartas del Filósofo Rancio (Padre Alva^ 
rado). 
L a verdad sospechosa (comedia), por AlasN' 
eón. 
E l Idilio de Robleda (novela premiada), pa* 
Menéndeu Pelayo. ' 
Cuentos de P A T R I A , por varios autores, e» -
tre elloa Menéndez Pelayo, Rodríguez Ma-
rín. Ocantoa, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho á este envío gratuito 
es condición indispensable suscribirse á 
LOS F E R l t e O S MÁS SARATOS B E ESPAító 
Por pías. 5,50 cada oño recibirán mensual-, .(ü mente cuantos f»*. 
suscriban las publicaciones y número «te1 
ejemplares que siguen: , 
Un ejemplar mensual de L a Buena Pw»»: 
sa y ra Buen Libro. 
Diez ejemplares mensuales de L a Cnltur» 
•Popular, i 
Diez ídem íd. de Pan y OatecfsnK». 
Clneo ídem fd. de Frailes y Monjas. 
Debemos advertir que per poco más de w»^ 
céntimo diario es imposible conseguir más 
lectura. 
BOLETOí B E SUSCRIPCIOSF 
Córtese este Boletín y remítase firmado y 
franqueado como carta á las oficinas del 
Patronato de Buenas Becturas, Bailén, 
35, Madrid. 
D o n ~ 
dé profesión domici-
liado en pro-
vincia da ~.— ca-
}¡c - núm 
se suscribe á los periódicos más económi-
cos de España y desea recibir las doce 
obras que para la fundación de una Bi-
blioteca gratuita ofrece e'. Patronato So-
cial de Buenas Becturas. Sólo queda obli-
gado & satisfacer ptas. 5,60, precio de sus-
cripción ft 1«5 periódico*. 
F i r m a , 
Escritura de adqnlsicWíB. 
El alcalde he firmado una eseritum de ad-
quisición de una parcela ^ara 1» regulariza-
ción de la calle de Bmbajdores, abonaesdo el 
Ayuntamiento 3.50Q pesetas. 
Cédulas porsonafes. 
Hasta, el día 31 de este mes se puede rec-
tificar la clasificación de cédulas personales 
en la Administración del Impuesto, playea de 
la Villa, 4, en donde se halla expuesta la ma-
trícula de las mismas. 
Pasada esa fecha quedará firme y ceausea-
tida la asignada á. cada contribuyente, como 
se dispone en loa leyes que rie-en en la ma-
teria, no admitiéndose reclamación de fecha 
posterior. 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado en Madrid el día 22 de Marzo de 1915. 
PREMIOS MAYORES 
NÜMfi. FESKTAS POBLACIONES 
8.643 150.000 Madrid y San 
tián. 
8.764 60.O0U Bilbao y Sevilla. 
8.771 25.000 Santander y Sevilla. 
7.573 2.500 Madrid. 
2.050 •— Minas y Málaga. 
5.534 — -Málaga y Madrid. 
20.751 — Palma de Mallorca. 
8.631 — Hantnrce y Barcelona. 
10.704 — Osuna y Barcelona. 
39.203 —- San Roque. 
8.115 — Málaga y Almería. 
17.893 — Ciudad Real y Zamora. 
9.150 — Barcelona y Bilbao. 
PREMIADOS CON 5 0 0 PESETAS 
CENTENA 
825 115 829 137 913 147 866 396 564 911 
902 713 427 810 925 302 454 305 971 219 
'827 024 424 961 540 023 516 670 715 
M I L L A R 
907 106 721 268 807 439 852 114 590 878 
061 005 177 706 522 955 504 561 250 201 
472 740 875 
BOS MIL 
115 431 373 961 713 926 134 281 559 308 
202 219 891 220 981 702 468 J50 596 810 
042 448 485 766 825 607 707 842 605 252 
931 601 430 436 897 162 319 625 130 860 
635 666 089 786 33 5673 417 336 420 755 
T R E S MIL 
861 234 509 583 814 367 668 831 751 TííH 
m 7?* 4S5 :04 ^ ^ 
034 477 536 650 773 973 023 403 909 547 
341 833 220 155 840 125 586 899 250 210 
100 800 971 99 8495 013 581 358 
CUATRO MHi 
681 578 486 437 672 046 266 255 648 
029 353 665 198 966 951 903 291 809 




935 825 249 072 861 718 030 971 562 009 
244 478 953 652 623 306 
CINCO M I L 
601 381 105 962 756 79 3094 918 330 225 
307 449 132 5a9 536 539 693 922 509 957 
409 275 0O4 049 208 939 332 920 665 264 
823 973 185 951 831 783 819 397 087 
S E I S MIL 
456 100 264 348 296 769 247 762 437 171 
104 303 351 347 295 023 542 894 451 866 
220 261 117 626 446 898 306 636 164 896 
255 481 207 109 233 073 497 130 990 
S I E T E M I L 
760 212 601 192 828 050 889 570 389 520 
123 815 003 697 252 804 625 723 173 057 
393 716 044 331 222 489 835 547 483 740 
117 906 456 767 465 758 551 926 087 
OCHO M I L 
936 168 720 291 637 312 483 950 994 708 
354 827 012 166 977 060 029 342 013 476 
774 521 355 257 207 126 
N U E V E M I L 
475 805 953 650 914 540 846 031 934 393 
882 572 023 273 097 817 807 011 413 913 
112 617 543 909 899 937 433 752 305 749 
22.1 661 534 013 552 195 812 144 500 803 
488 917 205 
D I E Z M I L 
729 592 419 304 887 484 692 525 078 765 
3 20 298 343 282 841 335 004 695 497 133 
175 449 898 774 667 543 756 993 411 384 
103 678 748 361 314 875 034 130 744 413 
603 651 844 781 921 
O N C E BUL 
543 757 980 536 496 584 378 590 350 096 
186 869 260 341 743 539 918 546 326 232 
101 174 079 316 375 036 257 050 832 978 
730 850 502 223 896 194 564 657 
P O C E MIL 
029 239 914 779 491 150 222 795 161 397 
762 256 078 351 643 168 194 362 086 378 
076 406 329 300 796 231 489 929 711 521 
469 227 826 678 806 629 117 175 509 899 
128 134 
"PtECK M I L 
713 531 683 363 906 857 222 915 517 174 
220 734 272 023 314 462 356 268 161 443 
757 910 836 779 827 676 763 474 498 400 
946 848 317 802 384 062 522 
C A T O R C E MTD 
846 365 823 035 052 050 871 371 538 52G 
145 585 132 122 548 741 252 670 234 287 
276 858 964 628 331 632 636 276 667 955 
804 270 005 626 108 661 959 869 223 141 
405 329 475 180 
gCDíOE MIü 
645 629 150 478 103 661 294 302 701 588 
731 835 404 702 159 960 002 515 987 083 
057 669 875 246 580 313 417 383 936 031 
674 274 751 659 810 192 599 586 350 
D I E Z Y S E I S MIL 
962 868 686 347 688 579 864 054 468 410 
336 060 353 237 088 957 613 016 499 095 
705 439 462 324 381 915 178 693 829 ¿13 



























DI E X Y SIET»; MIL 
970 104 390 840 295 990 722 802 642 
768 724 230 540 108 076 227 189 240 
003 442 916 524 164 312 605 335 889 
515 444 317 517 092 430 
D I E Z Y OCHO MIL 
660 272 717 370 235 366 789 511 084 
445 805 626 692 615 300 851 454 800 
694 972 329 910 042 238 546 566 648 
052 530 776 007 667 034 456 
D I E Z Y N U E T E MIL 
579 800 549 559 362 619 885 761 536 
753 738 455 643 789 922 631 317 604 
769 369 810 867 806 380 290 201 373 
964 609 710 561 907 707 460 
V E I N T E MED 
457 138 131 605 550 748 652 348 860 
438 777 802 422 789 674 910 752 279 
782 764 787 046 339 535 643 770 
V E I N T I U N M I L 
460 080 371 780 626 927 040 390 715 
902 277 821 674 980 889 394 013 249 
445 635 353 202 125 263 562- 813 675 
819 330 568 808 185 752 26i 032 260 
712 419 645 990 015 
VEINTIDOS MI» 
166 952 099 625 485 476 749 258 083 
467 207 348 693 999 827 444 708 959 
379 492 400 418 682 804 
V E I N T I T R E S MIL 
684 9111 891 830 507 392 106 018 514 
276 160 604 575 899 802 209 557 839 
I M 743 710 633 479 224 863 360 699 
031 265 799 S79 542 950 817 373 213 
EL P R E C I O D E LA C A R N E 
Nota oficiosa. 
El alcalde, coníinuando sus investigaeiff; 
nes respecto de las causas d« la subida de 1» 
carne en el Matadero de Madrid, ha compro-
bado que los gráficos presentados hace díafí 
son exactos, y que la subida ha 'sido debid» 
á la escasea de ganado que llega al Mata* 
dero. Mas según los antecedentes que ha po-
dido obtener, existen regiones de España ei» 
donde háv gran abundancia de ganado qnw 
no sa envía á Madrid, porque la abundancia 
de pastos induce á los ganaderos á no vendes 
ó á vender menos, en la espera de que Jdbf 
diendo engordar el ganado á poca costa, po-
drán vender más adelante las reses con ma-
yor peso y á mejor precio si la subida a» 
eonJlrmara, en vista de lo cual el alcalde ce-
lebrará hoy una coníerencia con el ministrw 
de Hacienda p a n poner en relación á los ga-
naderos gallegos con los abastecedores de Ma-' 
drid, á fin de que venga más ganado. 
Tratará adcuiás el alcalde con el minisfep» 
de Hacienda de la oferta que le han hecho á » 
importación en el plazo máximo de ivnd 
mes de 5.000 reses vacunas de la Argentina, 
| comprometiéndose á que la carne de diehasa 
reses no alcance nunca eu Madrid precio roa>-j 
yor que el actual, siempre que el Gobierno' 
(permita sa entrada libre de derechos d¡e§ 
Aduana. 
VAiRIAíS NOTIOIAS 
Bn Plaseneia y Torr^joneiilo (Oáceres) 
han celebrado manifestaciones pacíficas, pi-i 
diendo trabajo y fibarataniitíuto de siíbsisíen-* 
cias. 
—E! gobernador de Sevilla hn telegrafiad)» 
al ministro de la Gobernación desmintiendo 
que en la manifestación allí celebrada hayaso 
figurado mujeres «i intervenido las fuer/as»', 
de Seguridad. 
—En Jaén se han reunido con el gobiHÉ 
dor la mayoría de los cortijeros de aquel tér-
mino mnnicipal, eonvinieudo entregar todo «B. 
trigo que tienen en su poder al precio á* 
16 pesetas la fanega, precio señalado por 
Junta provincial de Subsistencias. r-
iKN VAláENOA.—Se rompen ías nego-
ciaciones. 
VALEVCIA 22, 
Han quedado rotas las negociaciones enír« 
los horneros y el Ayuntamiento. ) 
Se ha planteado el problema de aumeatao 
el precio del pan ó de ir á la huelga. 
iSANTMLNiyBR.—Un» masdfexstarióa. 
•WAWANDBB 32. 
Los libreros han' celebrado hoy una mxiñ^ 
festacióu, pidiendo pan y trabajo. 
preferida per ctuwrtcw ta eonocea. 
ssa*ss 
L A J U N T A D E E N S E Ñ A N Z A 
Bajo Ja prefiideticia del alcalde se ha m-* 
unido la Junta municipal de Primara cose- ! 
ñaAiza, asistiendo los señores conde de SanJ 
Hafae!, Aavarez Arruuz. Ibcrrora, Pidido»-
Salvador y Laúdete, iomándoae lotí i r i^kwtW 
acuerdos: i 
Autorizar al Negociado ««rrT€»p<mdíont*a| 
para que formalice las nóminas de lo qaé¡ 
corresponda percibir por atrasos á los maes-' 
tíos ex auxiliares ó desdoblados y de see-
cioues, á contal- desde 1 de Abril de 19.11, y 
para que se abon«n á dichos maestre» la» 
subvenciones por casa correspondientes á kws 
meses de Knero y Febrero del corriente año, 
y que en los meses sucesivos sólo disfruten 
ese eraolumeoto los maestros que presten seav 
vicios efectivos y continuos en escuela. 
Se nombraron vanan pononcias para qu« 
dictaminen acerca de varios puntos que figu-» 
raban en el Orden del día, y se encomendé 
al alcalde la» gestiones necesaria» para re*« 
lizar la adquisición del solar anejo «d gruip» 
i escolar de la calle de .1» Flocicbk a«ordad% 
RELIGIOSAS 
o 
DIA 3 3 . — M A R T E S 
tíaníoo Víctor, Fidel, Victori-ano, Doroi-
<¿o, F.rvuaaecio y compañeros mártires; San-
to Toriblo, Arzobispo; San Benito, monje; 
Santas Pelagia y Teodosia, vírgenes, y San 
José Oriol, coniesor. 
L e Miea y Oficio divino ¡son de este día, 
eon rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Pedro 
y San Pablo. 
¡Corte de María.—I>e la Soledad, en la 
Catedral, San Marcos, iEa Paloma (7 Cala-
trabas, ó de la Concepción, en las Comen-
. dad oras de Santiago-
Cuarenta Hoias.—Re3igcsas del Sacra-
mento. 
Capilla Real.—Continúa la Novena ft 
•Nuestra Señora de los Dolores, ipred'ícan-
<Lo el Sr. Morlans. 
Capilla del Santísimo Cristo de San tíi-
nés.—EjeroicioG al to^ue de oracicres, con 
eermón, predicando el Sr. Eelda. 
Calatravas.—Oanttoúan los Trece Mar-
(tes á San Antonio. A las octoo y •media. 
Misa de Comunión y el Ejercicio. 
Góngoras.—A las once, continúan üos Tre-
ce Miartes á San Antonio. 
Iglesia Pontitiicia.—Continúan los Trece 
Mjafftes á San Antonio, con S. D. M. ma-
nifiesto, Bjercicios, ben dación y Reserva. 
Jínestra Señora de Oovadonga.—A las 
cin.̂ o dé la ta^e. contiuúan los Trece Mar-
tes á San Antonio. 
Farro iuia ce Sn̂ n ndefonso.—iContinúa 
fe á&vodíím do los Trece Martes á San An-
fonio de Pa/dua, rezándose los Ejercicios á 
las dooe, durante la Santa Misa. 
Parrotiuia d© Santa Cruz.—Después de 
¡Misa,, de doce, y al toque de oraciones, E j e r -
cicio's del Santo Via Crucia. 
Religiosas del Sacramento (Cuarenta Ho-
ras) .—A las ocho. Misa de Expcsación; á 
fes nueve, la cantada; á las seis de la 
iaríde. Estación, Rosario íy ítrocesión tdc 
Reserva. 
S«nta Bárbara, — Continúan ilos Trece 
Martes á San Antonio. A las odho, Misa de 
Comunión, plática y Ejercicio. 
Novenas á Nuestra Señora de los Dolores. 
Continúan las Novenas: A las once, en 
el Santísimo Cristo de la Salud, y por la 
tarde, á la'a cinco, predica el Sr. Calpeua. 
A las .cuatro de la tarde, en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
A las cinco: E n Santa María (Cripta); 
parroquia de Covadonga, axrodicando el se-
ñor Sol ís; en la Enfermería de la Vene-
rable Orden Tercera de San Francisco, re-
sándose después de la Corona Dolorosa. 
A las cinco y media: E n Santa Cruz, 
predicando el Sr. Terrero. 
A las seis: E n Sau MiMn, predicando 
todas las tardes D. Angel Dázaro; Igle-
sia de Calatravas, predicando el padre rec-
tor del Perpetuo Socorro; ¡Capilla del San-
tísimo Cristo de la Salud, predicando don 
Lmis Calpoma; en San Pedro el Real, pre-
dicando los reverendos padres Obeso y L a -
viesca, de la Orden de Predicadores. 
Septenarios á Nuestra Señora de los Dolores 
Continúan en las siguientes iglesias: 
Santa Bárbara.—A las siete de la maña-
na, Santa Misa y plática por el padre Iz-
quiemo, del Corazón de María. A las diez, 
Misa ma.t>'or; á las cinco do la tarde, Via 
Crucis y sermón por el padre Rosendo Ra-
monot, del Coraaón de María. 
Boen Suceso.—A las ocho y m-edia, Mi-
sa, y por la tarde, á las CÍKCO, predicará el 
Sr. Pardo. 
San Pascual.—A las nueve y media. Mi-
sa icantada a l Santo 'Gristo del Divino 
Aftnor, predicando D. Jesús Esteban; á. las 
cinco d« la tarde, el Septenario, predicando 
el Sr. Pareja. 
Sam José.—Empieza el Septenario; todos 
los día£, á las diez, Mi% ¿cantada, y por la 
tarde, A las seis, >preKilcará D. Donatílo 
Ferüáind«z. 
San Autonio.—A las seis de la tarde, el 
Septenario con sermón. 
Sagrado Corazón.—Predicará, á las seis, 
el padre NCcolás de la Torre. 
iglesia, d© los Servitas (calle de San NI-
coilás).—-Por la tarde, á las icinco, predicaai-
do D. Manued Rubio Cercas. 
Góngora».—A las diez, en la Misa can-
tada predkará el Sr. Olivares, y á las cin-
co de la tarde el Sr. Marina. 
V. O. T . de San Francisco.—A las cin-
co de la tarde Corona Dolorosa y Novena. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
Septenario, predicando, á las cinco de la 
tarde, el padre Boneta. 
San Ildefonso.—A las cinco (y media, el 
padre Rabaza. 
Nuestra Señora de la Consolarión.—Re-
zaráse la Corona Dolorosa y el Ejercicio. 
Parroq"uia. ^e Nuestra Señora de los Do-
lores.—A las seils, predicando D. Angel 
Nieto. 
Oratorio del Olivar.—Predicará el padre 
Alejandro Martín. 
Parroquia del Salvador y San Duis Gon-
zaga.—Predicará el padre José María Orti. 
San Andrés de los Flamencos.—Predica-
rá el Sr. Bellido. 
Santa María Magdalena,—A las seis de 
ia tarde, predicando el -padre Modesto 
Barrio. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las se'B 
y cuarto de la tarde, predicando D. Angel 
Ruau Lozano. 
San Marcos.—A las cinco y media de la 
tarde, predicando D. Manuel López Anaya. 
San Luis, Obispo.—A las seis y media de 
la tarde, predicando D. José Motero Rojas. 
(Santa Cruz.—A las cinco y inedva de 'la 
tarde, pred'lcando D. Francisco Terrero. 
{Este periódico se publica con censara ecle-
niáetiea.) 
tos empleados municipales, el Consejo de Ad-
roinistración de la Cooperativa y los repre-
sentantes de la Prensa. 
Todos ellos recorrieron las nuevas insta-
raciones de la ejemplar institución munici-
pal, y fueron obsequiados con un espléndido 
Innclt: 
LA COOPERATIVA PJ^GIPAL 
Ayer se inauguraron los nuevos íacales, que 
contiguos á los anteriores y como ampliacióu 
de los mismos, lia instalado la Cooperativa 
Municipal en la calle de Vergara. 
Asistieron á la solemnidad el alcalde, se-
1 ñor Prast ; el secretario general del Ayunta-
miento, Sr Ruano; algunos concejales, los al-
A R I N A 
Varias noticias. 
Se ha concedido la vuelta al servicio activo 
á los capitanes de Infantería de Marina dou 
Eduardo Ordóñez y D. Cirilo Moreno. 
—-Han. quedado en situación de excedencia 
el comandante de Infantería de Mariua dou 
Adolfo Albarracín, y el capitán de igual Ar-
ma D. Rafael Trarablet. 
—Han sido destinados: al segundo bata-
llón del segundo regimiento de Infantería de 
Marina el capitán D. Carlos Monis, y al re-
gimiento expedicionario de igual Cuerpo, los 
oficiales de la misma graduación D. José de 
Labra y D. Rafael Soto. 
S E C C I O N D E CARIDAD 
- • o— •• 
(Núm. 9.) Para el obrero sin trabajo 
Francisco Lorenzo Pérez, que vive en la callo 
de Alvara/do, uúra. 24, hemos recab¿í:io de 
•'Una suícriptora" la oantidadi de cinco pe-
setas. 
(Núm. J.O.") "Unas niñas 'eusemptoras" 
han entregado en muestra Adrai/ni-íi-acióii 
tres pesetas con veinte céntimos para Eduar-
do Baamondc. 
En su propio «fennAsHdo de la ealle de la 
Encomienda, núm. 20, ruplicado, ha recibido 
un donativo dte eitt-co pesetas de u.u veirino de 
su casa que por conducto de EL DEBATE se 
enteró de la enfermed'ad que aqueja á uno 
de sus hijos. 
:HSPAÑOL.~A ras diez (fundón popu-
lar) , Rita Luna. 
C O M E D I A . — A las diez (función popu-
lar ) , Bi orgullo de Albacete. 
PRIN'CESA. A la» seis (función espe-
i&aa; 4 precios especiales), 31 collar de es-
trellaá. 
L A R A.—A las seis y auedña (doble). E l 
enemigo malo (dos -aotos) y E l mejor de 
Io;3 mundos.—A las diez y media (doble), 
L a autoridad .competente (tres actos). 
APOLO.—A las seis (sencilla), L a últi-
ma opereta.—A las skte y cuarto (senci-
lla), m am'go Melquíades.—A las diez y 
cuarto (senrilla). E l amor bandolero.—A 
tas once y tres cuartos (sencilla). L a no-
che vieja. 
OFIÍ'VANTES.—A las seis y media (sec-
ción, víu-moutb), Parátor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro ,:rjadros).—A las diez.y media 
(doble), Pastor (y Borrego (dos aictos en 
cuatro cuadros). 
COMIOO.—A las ¡aeis y media (doble), 
¡De Mi va ti ores... y á iprueba! (dos aetos). 
A ¡las diez (doble), E l caballero del anti-
faz (seis cuadros). 
T R I A R O N P A L A C E . — A las siete («en-
icilla, moda), Mañana de sol y Entre docto-
res.—A las diez y media (doble), Tortosa 
y Soler. 
ZARZüKíLA.—De sei'í á ocho y media, y 
de diez y cuarto á una.—Cinematégrato y 
varietés.—El éxito enorme de la pelíeula 
'•El asunto Fumaine" (exclusiva).—Los 
números, de grandioso éxito, las focas mu-
sicaleB-equilibrlstas, tota hermanos B-esson. 
la funá.mb'ula máss Riever y Olimpia D'A-
vigny. 
Butaca, 1,50; general, 0,50, 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema do mo-
da.—De cinco y media á doce y media, sec-
ciones de cinematógrafo.—Todos loa días 
sensacionales estrenos. 
22 DE MARZO DE 19!5 
BOLSA. DE MADRID 
F o n d o » p A b l f e o a . I n t e r i o r lVa...~.. . . 
hvx\e P , (le.-vM''>U|)9<»«fc*3noiniuaies.... 
, E , > 25.000 • " 
> I ) , . l'J.BOO • • 
k C , • 6.000 • » 
» li, > 2.500 • » 
» A , » 500 » » 
• G y H, do 100 y SOOptas . nf lpt iQM. 
i M K t i f o i o i i l o s saf ios 
idfMii Mu dentón -• 
Idom i)i->>'s''»<' 
ATiiorUziibittal&''3 
I d e m * 9 / ! -
Ct -dulas U a n c o l l l p o t . 0 >lo Ksi>af ía , l o / j . . 
E x t e r i o r 4u/8 
O l í I ' . R a o i o n e do l T e s o r o 
ObUgaelonts: P- C. V. \rU\, •'.,', 
S o c l o t i j u l i l " i i Í 3 c t r l é W a i i l . V l e d l 6 í l I a , . 1 . . . 
(sleetrlcUbui<Winibo^f,s i . . . 
F o c l e d n d G - A K i i c a r o r a do i i a p a l a , f ' j . . 
Ui i lr tn A l c o l í d o r a K - p a i l o i a , ;>u/a 
A c c i o n o s d o l H a n c o lo ¡ s p a i l i l 
I d e m I I i - i | > n i i o - A m « n e a i i o 
I d o m MÍi>otoc » r i o d o A p a r t a 
(t iani d e ( ! a ? t m a 
I d e m spa'So! d o t ' r í H l t o 
Ido in C o n t n » ! Mojlc tno 
i d o m K a p a l í o l d e l IM» le l a P i n t a . . . . . . . 
C o m í af i la A r r e i i d a l a r i n do P a b s c o s 
S . <!. A z u c a r e r a do ISaparía. P r e f e r o n l o s . 
I d o m O r l i n a r i a s 
I d e m A l t o s H o r n o s J o B i l l i a o 
I d e m D i r > - F o l R n e r a 
D i i l ó n A l c o l i o l e r n Bs imf lo la , > ' ,-
I d e m l i o - m o r a E s p a o l a , >' i 
í d e m i i s p a n o i a d o i'l-cplosivxwi 
AyanUunlvnto da 3s Ir} L 
B m p . i b G S O b l i i s a c i o ü o s l i ' O p o j o t i : . . . . 
I i l e m p o f :t»aiil!;!»i . . -
I d a n s o x p r o p i a c i o j i e a h t t o r i o r 
T d e m f d . , on e l OI I Íuxdie , . . . . . . . , 
I d e m D e u d a y O b r a s V i l l a vfs l r i d 
I d e m <lc 1 0 U -
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C.\3iaBIOS S O B B E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
1 arí«, obeque, 95,1U; Londres, cbectire, 
24,30; Berlín, (MW.O*). 
I M P R E N T A : PIZAR1W, 14, 
L A S A 
ü P L 
ORFE 
26 y A 
y c o e n e s p a r a p a s c a r 
ARTÍCULOS DE PIEL y OBJETOS PARA RE! 
E s el perfecto borrador 
de tinta que usted espe-
jaba. Económico, eficaz y¡ 
siempre listo para borrar' 
5o escrito con pluma ój 
máquina, sin maltratar el i 
paped. No es preciso afi-j 
lar lo y dura años, con el i 
repuesto^ qne vale 0,50. | 
.Precio completo. 2,50 pe-
setas. Para envíos por co-| 
rroo agregar 0,40. Ventaj 
exclusiva: L . Asín, Pro-
ciados, 23, Madrid. 
S E L E C T O S E S T I L O S 
V A R A "V l _ < í > R E 2 
JARABE DE HEROÍNA 
(BBNZO-CINAMICO) 
D E L DOCTOR MADAR1AGA 
y eficaz remedio con-
tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de. los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios facultativos. Praiico, 3 pe-
setas. Plaza de la Independenria, núm. 10, 
Madrid, y principales farmacias de España. 
Ópticos. 
5, PRINCIPE, 5 '. Los que deseen poseer 
""'la n u e v a o b r a do 
Bollería, pastelería y pas-: 
tas fabricadas con exqudsi-i 
,ta manteca de vacas. LAj 
V I B N E S A . Paoi de Vienia¡ 
SOL. Calle Recoletos, 4; Serra-
no, 54; Fernando VI, 10; San 
Marcos, 28, y Postas, 4. Fantasía sobre la guerra europea, deben apresurar 
¡sus pedidos dirigiéndose al administrador do E L DE-
B A T E , ó al kiosco del mismo « 
la casa que recibe dia- diario, y enviando su importe, 
riamente las exquisitas,t .0n T R E I N T A CENTIMOS para el certificado, 
mantecas francesas. 
Caballero de Gracia, 6. 
Teléfono 57. 
Redarcióli y AdminlstraciSn: 
Bwenflano. n.c 12. — KAQtlI^ 
Se admiten esqnelas hasta las tF«s de la madrnyaáa en la Isepreata, 
CALLi¿ DE PIZARRO, 1 . Los pago» adelantados. 













ízii sarcia Htisfirá tO ctafrass de itnrosU. 
i m - J . DOMINGUEZ. - : ! 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el do 5 céntimos por 
'palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qm" 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
Bon de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
' cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados dea personalmente la orden do publicidad en esta Ad-
ministración. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Fasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
SESÍORA distinguida, 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, 9, L a Pa-
risién. 
P A R A Jos artríticos re-
,comendamos como infali-
ble el AGUA U E COR-
CONTE. 
COCINERA coa infor. 
mes, ofrécese. Moratín, 33̂  
cuarto. 
• E X L I E R G A N B S y E s c a . 
ilante (Santander) arrien-
ido baratan casas, con fin-
cas de recreo próximas 
;estación ferrocarril. Infor. 
jmarán en esta Adminis-
it ración. _ 
""LOS que tienen A R E -
N I L L A S sanaráu bebiendo 
el AGUA DB CORCONTE. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Escelsior. A l . 
varez de Baena, 5. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio ¡áorúa. 
Portal de Urbiua, 2. Vi -
toria. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción do 
agua. Exportación á pro-
Tinclas. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
trumentos^ ofrécese; bue-
nos informes. Góngora, 3, 
tercero izquierda. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas. 
Sierpe, 8. 
SEÑORITA mecanogra-: la 871. 
iflsta, desea colocación mo-j ÜO ,^..,^7.™ T__, , . . , , 
destá. Jesús del Valle. 21, P R A C T I C A N T E Medid. 
I principal. !na' Cirugía, buena conduc-
ita, desea colocación. In-
VIUBA sin familia, de-¡ £ormai1áI1: Marqués Urqul. 
jsea servir sacerdote ó casaH0» bajo. 
! poca familia. Inmejorables i 
Ireferencias. Pez, 28, 2.° E N C E R A D O R pavimen-
| . itos, precios módicos. Avi-1 
P E R S O N A formal, de sos: Barquillo. 8. Perfu-
confianza, desea cargo ea!mería. Angelino S-áez. 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalsas, 4, 4> in-
terior. 
SE8ERIÁ^IMAGENES.-=TAPICER1A.==HETALES 
v|p j ñ Q A * i l C A D T I U C a s a f o n d a d a e n 1 S 2 0 
;PAFTAC0 466 
THiKFOKG 355 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana 
Idem id. plana «ntera 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 
L J 
Barcelona. Madrid, Sevilla, Valencia 
J O V E N estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular ó inspección cole-
gio, ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22. portería. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
acompauar señora O niños 
ó cuidar de casa. También 
aceptaría portería, pues 
tiene un bijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
prinelpal interior. 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrito-
rio. í C e f e r e n c i a s ; cédu. 
rnamentos de lalesla 
E L AGUA D E COR-
CONTE es ia mejor agua 
ñe mesa, recomendada por 
la clase médica. 
NECESITAD TRABAJO 
PADR"} ^ou bija mayor, 
aolicitan portería. Paseo 
Acacias, 1S, bajo. letra A. 
S A C E R D O T E graduado, 
COQ muena práctica, da 
lecciones de primera y se-
!gunda easeñanza á doml-
PROFBSOR de canto, ¡ cilio. Razón, Príncipe, 7, 
: tenor italiano, da leccio-, principal. 
nes & cambio de hospe-i—_4w-.-_i~—~—i 
Idaje. Razón: Administra-1 P K ^ E S O R A de fran-
cióa D E B A T E . icé6' Lecciones á domicilio. 
' I Honorarios módicos. Se-
C A B P I X T E R O con ban- rrai10' 80' ^^o. interior 
eo y herramienta ofrécese;'te1"6011^ 
trabajar jornal; encarga-i nŵ mraBfiv l̂ tL̂ t*.̂  ^ 
ríase de obra por admi-! Of K ^ C E f ^ señorita de-
nistración, Madrid Ó fue-^endie,nta comercio, casa 
ra. Toledo. 96, Victoriano: íormaI' eauc*J mñiJ* 6 
Martínez j acompañar señoritas. San 
¡Andrés, 1 duplicado. 
6 dirección en casa c a t ó l i - ^ 0 . i : a b l e s J ^ f e r e n c iaa 
lea. Costanilla Desampara-'^'ll4citl -administraciones, 
dos 3 bajo derecha. C o T r ^ cédala nú-
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: para el culto d iv ino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clíise de carpintería re-
ligiosa. Activi iad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala corrospomionrl», 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
ia Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurista, pronunciada por el ilustrísi-
mo Sr. D. Antonio Goieoechea^ sobre el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E L D E B A T E . 
.;mero 15.498. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
.«na de gobierno. Lis ia de 
¡Correos, postal 450. 
COLOCACIÓN-^ l i~de^a 
« l a t r i m o n i o solo, para 
Kuardar casa ÜQ campo ó 
ifinea de recreo; el marido 
es entendido en asunto? 
de agrie-altura. Inform-eB; 
D. Narciso Eíriain, « a i Ali-
cante. 
P R O F E S O R práctico,! 
bsequ 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
L I N E A D E B U E X C S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
jpara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
i viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A I>E N E W - Y O R K , CUBA Y S i E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona efl 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el ^O, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re; 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A B E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G'ij6tt 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrua al 16 
y de Habana el 20 de cada mes< para Coruña y Santander. 
L I N E A J>E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Baiveiona el 10, el 11 de Valennria, ®1 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Oruz de la Palma, Fuerte R'.co, Habana, Puerto Liarón, Colón, Sa-
.'anilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pacaje y ¡carga con 
tf*¿sbordo para Veracruz, Tampico; Puerto Barrios> Cartagena de Indias, Ma< 
racaibo, Coro, Oumaná, Carúpano, Trinidad y puertoe del Paicífieo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
infia. Vigo, Lisboa 'Ciádiz, Cartagena y Valencia, para, salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said Suez, Colombo, Singapore, Ho lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 30 
Abril, 18 Mayo, 15 Jninio, 13 Julio. 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demá^ escalas inteninedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Oá'dizj Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servkio por trasbordo para y de los pmertos de la costa oriental 
i de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valenjcia el 3, de Alioante 
leí 4, de Cádiz el f, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa 
¡Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oiocidenta.1 de 
i Africa. ' 
Regreso de Fernan'do P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de ia 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de G-ijón ©1 l?» 
de Coruña ©1 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Oádiz el 23, para Río 
'Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
I Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
¡Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
a r o s 
sistema Manjón. ofrécese! J O V E N , práctico cuidar| 
para lecciones. Lista, c é J 6 0 ? ? ^ 0 ? ' ofréce*f-
dula núm. 34.281. 'rencas inmejorables Jar^ 
dmes, 7, 1.° izquierda. suscriptores. 
' C O S T U R E R A sabiendo, 
modista, ofrécese á domi C E N T R O P O P U L A R 
cilio. Económica. Mora-ICAT<>LICO DE LA IN-
jtín 33. 4.» !MACULADA.—Rey Fran . 
C A B A L L E K O d<;sea co-; trabajo para Jos ofteio» sl-
iocación. iwr modesta que guientcs: oficiales y avu-
sea. Velartíft. 12. sssundo. dantes de can^inte»^» eu-
E J E INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-' 
tan 50 ptas., las adquirirán nuestrog au.scriptores 
¡por 35, haciendo el encargo directamente á l a Ad-
jministración de H L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, reral-
CÍ! t¿ 2 Dtas. para el íraitaueo .v c*u-tlficado. 
P O R D O x \ J O S E rt DP^PTJlX! 
ANTONIO BALBONTLV J ^ ^ j ^ i H J (JJ 
HE Vl i NT A EM E L KIOSCO de "EL D8BA f j " 
Fes discursos pronunstadot pa; il 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Heirera 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y PeSayo» en el teatro de la Princes* 
R r e d o ; LJISJ A P E S E T A 5? ígs De Tenia en "1 Rrosso da 
IL DEBATE, calíe de Alcalá. 
